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Izvleček: 
Izposojevalne knjižnice, ki so bile znane povsod po svetu, najbolj pa so vzcvetele v 18. in 19. 
stoletju, so pod nemškim vplivom nastale tudi na Slovenskem. Bile so nemške in so jih 
ustanavljali pretežno knjigarnarji in knjigotržci. Najbolj znani Janschitz, Leyrer in Kralik v 
Mariboru, Paternolli, Giontini in Radisceva v Ljubljani. Ohranjenih je nekaj katalogov 
Paternollija, Giontinija in tudi Hedwig von Radisc. Fond teh knjižnic je bil kar raznolik, imeli 
so kar nekaj gradiva z različnih področij znanosti, velik del fonda pa je sestavljala t. i. 
razvedrilna literatura, namenjena branju in ne le izobraževanju in vzgoji. Jezik teh knjig je 
bil pretežno nemški, nekaj literature je bilo še v drugih jezikih, v kranjskem le mali delež ali 
nič. V magistrski nalogi sta uporabljeni dve metodi, in sicer zgodovinska (pregled 
dokumentov in virov) in analitična (analiza ohranjenih katalogov slovenskih izposojevalnih 
knjižnic). Ugotovitve so, da so bile – čeprav nemške – izposojevalne knjižnice tudi na 
Slovenskem pomembne za širjenje bralne kulture in bralnih navad. 
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Abstract: 
Lending libraries or circulating libraries, which were known all over the world and 
flourished most in the 18th and 19th centuries, were also created in Slovenia under German 
influence. They were German and were predominantly established by booksellers. The 
most known are Janschitz, Leyrer and Kralik in Maribor, Paternolli, Giontini and Hedwig 
Radisc in Ljubljana. Some catalogs of Paternolli, Giontini and Hedwig von Radisc are also 
preserved. The fund of these libraries was quite diverse, they had quite a lot of material 
from different fields of science, and a large part of the fund consisted of  entertainment 
literature intended for reading and not just education. The language of these books was 
predominantly German; some literature was in other languages, only a small fraction or 
nothing in Slovenian language. The master's thesis uses two methods: historical (review of 
documents and sources) and analytical (analysis of preserved catalogs of Slovenian lending 
libraries). The findings are that, although German, lending libraries were also important in 
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1 UVOD  
 
18. in 19. stoletje predstavljata v zgodovini zelo veliko prelomnico, ki se je videla predvsem 
v izobraževanju in opismenjevanju ljudi pa tudi v razvoju industrije in tehnologije. To je v 
18. stoletju spodbudilo razsvetljenstvo, svetovni nazor, ki je temeljil na razumu in je zato 
podpiral izobraževanje vseh slojev ljudi. S tem pa se je tradicionalni svet začel spreminjati. 
Delni vzrok za to sta bila tudi francoska revolucija in Napoleonovo osvajanje dežel. Kamor 
je prišel, je sicer uvedel svojo upravo, a pustil narodu svoj jezik in razvijanje lastne kulture. 
Človek pa je bitje, ki je radovedno in ga spoznanja in iz njih izhajajoča znanja silijo, da še 
napreduje. Želja po spoznavanju neznanega je v teh dveh stoletjih pripeljala tudi do t. i. 
bralne revolucije, branja knjig z drugačno vsebino kot nabožno. Sedaj ni več zadostovala le 
Biblija in nekaj nabožnih del. Do bralne revolucije je pripeljala tudi reforma izobraževanja z 
uvedbo obveznega šolanja. Tako se je počasi in predvsem v meščanskem okolju začela 
razvijati pismenost ljudi. To pa pomeni, da so ljudje želeli izvedeti in prebrati še kaj drugega 
kot le ponujeno šolsko gradivo oziroma nabožno gradivo. Žal pa v tistem času prostega 
dostopa do knjig, ne glede na vsebino, še ni bilo.  
Z izumom tiska se je produkcija knjig povečala, a si jih, zaradi previsoke cene, uporabniki 
vseeno niso mogli privoščiti. Knjigarnarji so iskali rešitve in tako se je pojavila tržna niša, ko 
so se knjigarnarji domislili dobre poslovne poteze in so začeli ustanavljati izposojevalne 
knjižnice oziroma knjižnice, ki so jih nekateri poimenovali tudi komercialne knjižnice, ker so 
izposojo knjig zaračunavali. Lastniki knjižnic so delovali po principu profita: za izposojeno 
knjigo je bilo treba plačati toliko, da je lastnik s tem nekaj zaslužil. Na ta način so delovale 
izposojevalne knjižnice v zadovoljstvo vseh deležnikov. Poleg teh knjižnic, ki so izhajale iz 
knjigarn, pa je bila pri nas ustanovljena izposojevalna knjižnica Hedwig von Radics. Radics 
je imela veliko lastnih knjig in je zaradi izboljšanja gmotnega položaja ter tudi želje poživiti 
javno življenje v Ljubljani ustanovila knjižnico. V Bleiweisovih Novicah iz 1844 se je pojavil 
tudi izraz »bukvarnice ali biblioteke za ljudstvo« oziroma »posodivne bukvarnice 
(Leihbibliothek)«.  
Žal pa se je zaradi tega, ker so bile izposojevalne knjižnice vzporedna ali dodatna dejavnost 
knjigarnarjev ali tiskarjev in nekaterih posameznikov, ki se niso ukvarjali s tiskanjem, 
ohranilo malo virov predvsem pri nas, na Slovenskem. Zato bomo v magistrski nalogi 
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pojasnili vzroke za nastanek teh knjižnic, ki so se pojavile praktično v vseh delih sveta. Konec 
18. stoletja in v 19. stoletju so te knjižnice rasle kot gobe po dežju, pojavile pa so se tudi na 
Slovenskem. Tu bomo podali kratek pregled razvoja teh knjižnic in osnovni namen za njihov 
nastanek v nekaterih državah, ki so vplivale tudi na nastanek teh knjižnic pri nas, razložili 
bomo pojem izposojevalna knjižnica, predstavili bomo nekaj teh knjižnic na Slovenskem in 
njihovo delovanje. Na Slovenskem so se izposojevalne knjižnice pojavljale predvsem v 
Ljubljani in Mariboru, nekaj še v drugih mestih, a o teh ni ohranjenih veliko virov oziroma 
ni ohranjenega skoraj nič.  
V drugem delu naloge bomo razčlenili ohranjene kataloge izposojevalnih knjižnic 
knjigarnarjev Paternolija in Giontinija ter katalog knjižnice Hedwig von Radics, ki nam bodo 
povedali, na kakšen način so izposojali, koliko knjig so imeli, kako so bili katalogi urejeni, 
kakšne pogoje izposoje so imeli. Tu moramo reči, da žal iz teh katalogov ne izvemo, kdo so 
bili tisti, ki so si izposojali knjige, in koliko knjig so si izposodili, katere knjige so bile najbolj 
brane ipd. 
Namen naloge je dopolniti vrzel, ki še manjka v razumevanju nastanka in razvoja ljudskih 
knjižnic, odprtih za celotno javnost z vsemi vrstami gradiva, predvsem pa z večjim fondom 
romanov in zabavne literature. Danes je morda težko razumljivo, da si nekaj ne moreš 
izposoditi, toda pred dvesto leti je bila želja po znanju in vedenju, po spoznavanju enako 
velika ali celo večja kot danes, dostop do znanja pa zelo težak oziroma za nekatere sloje 
celo nemogoč. Izposojevalne knjižnice so s svojo dejavnostjo deloma vplivale na nastanek 
splošnih knjižnic, dostopnih tudi tistim, ki niso imeli možnosti dostopati do knjig drugače. 
Vsekakor pa so vplivale na razvoj bralnih navad in bralne kulture. Lahko tudi rečemo, da so 
posredno vplivale tudi na razvoj nacionalne zavesti, kajti te knjižnice so imela gradivo na 
Slovenskem le v nemškem jeziku, zato preprostemu slovenskemu bralcu ni bilo zanimivo, 
je pa tudi on imel željo po branju.  
Na Slovenskem so izposojevalne knjižnice ustanavljali predvsem nemško govoreči 
prebivalci in takšno je bilo tudi gradivo v teh knjižnicah. Čeprav je bilo nemško govorečih 
prebivalcev takrat v Ljubljani le »peščica«, pa so imeli velik vpliv na kulturno, društveno, 
družabno in gospodarsko življenje. V Ljubljani je bilo leta 1890 30 505 prebivalcev, od tega 
je bilo 5 127 nemško govorečih, leta 1900 je imela Ljubljana 36 547 prebivalcev, od tega je 
bilo 5 423 (Matić, 2002). Proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja so začele nastajati tudi 
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slovenske izposojevalne knjižnice, predvsem društvene. Te so imele veliko gradiva v 
slovenščini, a tudi v nemščini. 
 
 
Slika 1: Izposojevalna knjižnica in čitalnica, Bath 1836 (Murden in Majir, 2015). 
 
2 RAZISKOVALNE METODE 
 
V nalogi bomo uporabili dve metodi, in sicer zgodovinsko ali historično metodo in analitično 
metodo. 
2.1 ZGODOVINSKA ALI HISTORIČNA METODA 
Zgodovinsko ali historično metodo, ki se nanaša na uporabo primarnih zgodovinskih 
podatkov, bomo uporabili za pregled in raziskavo virov in dokumentov o izposojevalnih 
knjižnicah. Zanjo je značilno, da je potrebna objektivnost zbranih virov, s katerimi beležimo 
opažanja in mišljenja za daljše preteklo obdobje. Obenem morajo biti viri zanesljivi in 
dokazljivi preko ustrezno pridobljenih podatkov. Pomembna je natančna obdelava 
zgodovinskih virov, saj le-ta posledično vpliva na rezultat raziskave. Potrebno je tudi 
sistematično beleženje rezultatov, ki morajo biti ob predstavitvi problema povezani v 
funkcionalno celoto. Vrste zgodovinskih virov delimo v tri skupine, in sicer na pisne, ustne 
in materialne. Pisni viri so najzanesljivejši in so sestavni del zgodovinskih virov, kamor 
uvrščamo kronike, listine, uredbe, zemljiške knjige, pogodbe, biografije, kodekse, 
zemljevide, fotografije in rokopisne knjige (Vetrih, 2015). 
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S to metodo bomo glede na razpoložljive pisne vire proučili nastanek izposojevalnih knjižnic 
po svetu in na Slovenskem v 19. stoletju, kaj je bil vzrok za nastanek takšnih knjižnic in konec 
teh knjižnic, kakšna je bila organiziranost, prostor in gradivo, ki so ga izposojale.  
 
2.2 ANALITIČNA METODA  
Ta metoda izhaja iz besede analiza, ki pomeni ugotavljanje sestavnih delov česa, 
razčlenjevanje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1998). 
Po Južniču (2017) je lahko analitična metoda kvantitativna ali kvalitativna. Pri kvalitativnem 
pristopu se osredotoča na vsebino in se ne izvaja le enostavnega štetja. Uporablja kodiranje 
podatkov, ki jih je moč med raziskavo spreminjati, če je to potrebno. Analiza dobljenih 
podatkov je zasnovana na teoriji oz. na predhodnih relevantnih raziskovalnih rezultatih, ki 
služijo kot njeno vodilo. V magistrski nalogi bo uporabljena kvalitativna analitična metoda 
za pregled ohranjenih tiskanih katalogov izposojevalnih knjižnic, ki so v 19. stoletju delovale 
na Slovenskem. Analiza bo potekala na ravni števila enot za izposojo, vrste enot, jezik teh 
enot, razdelitev oziroma klasifikacijo enot v katalogu in razmerje med leposlovjem, 
strokovno in versko literaturo. Analizirali pa bomo tudi pogoje izposoje.  
Predmet raziskave bodo izposojevalne knjižnice oziroma ohranjeni katalogi le-teh, ki so 
delovale v 19. stoletju v Ljubljani in ki so imele gradivo za izposojo v nemškem jeziku, nekaj 
pa tudi v drugih jezikih. 
 
2.3 HIPOTEZE 
V magistrski nalogi smo postavili naslednje hipoteze, ki jih bomo tekom naloge z 
navedenimi metodami potrdili ali ovrgli. 
H1: Nemške izposojevalne knjižnice so delovale v večjih slovenskih mestih. 
Predstavili bomo knjižnice, ki so delovale v Mariboru in Ljubljani, nekaj pa tudi v drugih 
manjših slovenskih mestih. Hipoteza temelji na virih, ki potrjujejo delovanje nemških 
izposojevalnih knjižnic na Slovenskem v 19. stoletju. 
 H2: Literatura, ki so jo nemške izposojevalne knjižnice izposojale, je bila namenjena  
razvedrilu. 
Glede na razpoložljive vire in glede na pregled katalogov, ki so še ohranjeni, je postavljena 
hipoteza, da so te knjižnice izposojale večinoma leposlovno in nezahtevno gradivo. Vendar 
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pa bo pregled katalogov pokazal, ali ta trditev drži oziroma bo pokazal, katero gradivo so 
knjižnice na Slovenskem izposojale. 
 
H3: Nemške izposojevalne knjižnice so spodbudile nastanek slovenskih izposojevalnih 
knjižnic. 
Izposojevalne knjižnice so bile pretežno nemške, vendar pa je bilo večinsko prebivalstvo 
slovensko in ni znalo brati nemško, zato se je pojavljala tudi literatura v slovenščini in s tem 
povezan nastanek slovenskih (izposojevalnih) knjižnic. 
 
3 PREGLED LITERATURE 
 
Za nastanek, delovanje in razvoj izposojevalnih knjižnic predvsem v nemških deželah in v 
Veliki Britaniji, kjer je bilo teh knjižnic največ in so najhitreje nastajale, smo se opirali na 
naslednjo literaturo: 
Z raziskovanjem izposojevalnih knjižnic se je veliko ukvarjal Georg Jäger (1977) kar je 
predstavil v članku z naslovom Die deutsche Leihbibliothek im 19. Jahrhundert; skupaj s 
Schönertom sta raziskovala knjižnice in njihov razvoj ter krizo le-teh ter to prestavila v 
članku Die Leihbibliothek als Institution des literarischen Leben im 18. und 19. Jahrhundert: 
Organisationformen, Bestände und Publikum (Jäger in Schönert, 1977). Zanimiv je tudi 
članek Habitzela in Mühlbergerja (1997) z naslovom Die leihbibliothekforschung in 
Deutschland, Österreich und die Schweiz: Ergebnisse und Perspektiven, ki govori o 
nastanku in razvoju izposojevalnih knjižnic skozi perspektivo drugih raziskovalcev, ki so se 
s tem ukvarjali. Pogled Spoerhaseja (2009) na izposojevalno knjižnico je tudi poseben, ker 
prikaže delovanje teh knjižnic, kot jih je videl protagonist v zgodbi E. T. A. Hoffmanna in 
podobno tudi avtor zgodbe Hoffmann sam. Spoerhase je to analizo predstavil v članku z 
naslovom Die spätromanische Lese-Szene: Das Leihbibliotheksbuch als »Technologie« der 
Anonymisierung in E. T. A. Hoffmanns Des Vettrs Eckfenster. O nastanku in zgodovini ter 
razvoju knjižnic govori tudi članek Murden in Majir (2015) z naslovom The Circulating 
Library. V knjigi A Companion to the History of the Book, katere urednika sta Eliot in Rose 
(2007), je govor o izposojevalnih knjižnicah v Veliki Britaniji in po svetu s poudarkom na 
knjižnicah v Londonu. Eric Glasgow (2002) v članku Circulating libraries govori o nastanku 
in pomenu izposojevalnih knjižnic v Veliki Britaniji v 18. in 19. stoletju. O izposojevalnih 
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knjižnicah in njihovem nastanku govori tudi članek Ane Vogrinčič Čepič (2017) Knjižnica kot 
(tretji) prostor: družbeni učinki prostorskih praks. 
Izposojevalne knjižnice so nastale tudi na Slovenskem, vendar pa le-te pri nas niso tako 
obravnavane kot v tujini. O izposojevalnih knjižnicah kot ustanovah je članek z naslovom 
Izposojevalne knjižnice v Mariboru napisal le Bruno Hartman (1884). Članek govori 
predvsem o izposojevalnih knjižnicah v Mariboru. 
Drugače pa vire o izposojevalnih knjižnicah na Slovenskem najdemo v literaturi kot del 
člankov oziroma so obravnavani v predstavitvah oseb, ki so ustanavljali te knjižnice, 
predvsem v Ljubljani. Zapise o izposojevalnih knjižnicah na Slovenskem najdemo v doktorski 
disertaciji Tanje Badalič (2014) Reception of European women writers in Slovenian 
multicultural teritory of the 19th century until the First world war.  Tudi Anja Dular (2002) 
je predstavila izposojevalno knjižnico v delu Živeti od knjig in v svoji disertaciji Knjigotrška 
ponudba na Kranjskem od 17. stoletja do 19. stoletja (Dular, 2000). Nekaj o izposojevalnih 
knjižnicah lahko najdemo tudi v delu Avgusta Pirjevca (1940) Knjižnice in knjižničarsko delo. 
V članku Teje Zorko in Mihe Kovača (2006) Aktualne povezave med knjižnico in knjigotrško 
dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic je del članka tudi namenjen izposojevalnim 
knjižnicam. 
Študija bo potekala tako, da bomo najprej predstavili pojem izposojevalne knjižnice, razvoj 
izposojevalnih knjižnic v tujini in na Slovenskem, njihov pomen. V drugem delu bomo 
predstavili še ohranjene kataloge izposojevalnih knjižnic na Slovenskem. To so trije 
Paternollijevi katalogi, sedem ohranjenih Giontinijevih katalogov in katalog izposojevalne 
knjižnice Hedwig von Radics.  
 
Slika 2: Začetna stran izposojevalne knjižnice Joseph Barber & Son v Newcastlu (Murden in Major, 2015). 
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4 IZPOSOJEVALNA KNJIŽNICA 
 
Pojem izposojevalna knjižnica (angleško circulating libraries, nemško Leihbibliothek, pri nas 
tudi izraz »posodivna bukvarnica«) pomeni ustanovo, ki se je ukvarjala s komercialnim 
izposojanjem knjig. Roger Chartier (2002) v svojem članku Preteklost in prihodnost knjige 
govori tudi o »bralni revoluciji« v 18. stoletju in pravi: »V XVIII. stoletju se je po vsem videzu 
lestvica možnih branj za najbolj izobražene bralce in bralke razširila in ponudila repertoar 
možnosti, ki je bil pred tem neznan«(str. 127). Po teh besedah lahko sklepamo, da so bile 
izposojevalne knjižnice poleg bralnih društev nosilke bralne revolucije. Omogočile so 
prehod z intenzivnega na ekstenzivno1, široko, obsežno branje, pri čemer je bila manj 
pomembna kupna moč, bolj pa povečana potreba po branju. Tako so nastale ustanove, ki 
so posojale knjige izven takrat ustaljenega socialnega omrežja. Obstajala pa je bistvena 
razlika med bralnimi društvi in izposojevalnimi knjižnicami. Medtem ko so se bralna društva 
specializirala na informativno, poučno literaturo in so spodbujala komunikacijo in razpravo, 
je bila izposojevalna knjižnica namenjena zabavni literaturi in je spodbujala osebno, 
intimno branje (Hügel, 2003). Izposojevalne knjižnice, drugače imenovane tudi podjetja za 
najem knjig, za zakup knjig s plačilom pristojbine, so bile znane že v antiki. Prva 
izposojevalna knjižnica v Nemčiji je bila ustanovljena leta 1688. Naslednjo tako knjižnico je 
ustanovil francoski emigrant Jean du Sarrat 1704, ki je sam močno spodbujal branje. Takšno 
razmišljanje je bilo za takratno družbo zelo sumljivo in so dogajanje zelo natančno 
opazovali. Ob pojavu teh knjižnic so se pojavili tudi kritiki, cenzorji, ki jim ni bila všeč 
izposoja »manj« vredne literature. Cenzura se je v začetku 19. stoletja še okrepila, posebej 
zato, ker se niso strinjali z izposojo tovrstne literature proti plačilu neke pristojbine. Zaradi 
teh dogajanj so knjigarnarji v Nemčiji, predvsem tisti, ki so imeli izposojevalne knjižnice, 
sklenili zvezo, v katero so se združili. Poleg domače literature so začeli izposojati še tujo 
literaturo (Lexikon des gesamten Buchwesens, 1987). 
Izposojevalne knjižnice so bile razširjene povsod po svetu, zelo veliko jih je bilo v Veliki 
Britaniji; v Angliji naj bi konec 18. stoletja poslovalo kar okoli 1000 takih knjižnic; predvsem 
v večjih krajih in letoviščih (Vogrinčič Čepič, 2017); od leta 1763 so bile znane tudi v ZDA. 
Te knjižnice pa niso bile pomembne le za širjenje branja, z leti so postale pomembne tudi v 
                                                          
1 Intenzivno branje – branje le nekaj knjig, npr. Biblijo in nabožne knjige, ki so jih brali vedno znova; 
ekstenzivno branje – branje vse razpoložljive literature, ki pride bralcu pod roke.  
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akademskem svetu, saj so izposojale tudi znanstveno literaturo in omogočale študentom 
dostop do gradiva, ki bi ga sicer težje dobili. 
Poudariti je sicer treba, da so bile to lastniške plačljive knjižnice. Delovale so po principu 
dobička: če si je nekdo želel izposoditi knjigo, je moral za to plačati določeno vsoto, in sicer 
tolikšno, da je lastnik knjižnice s to dejavnostjo tudi zaslužil.  
»Izposojevalne knjižnice niso bile samo kraj izposoje, pač pa so se povezovale s celo vrsto 
drugih poslov, kar je narekovalo tudi njihovo prostorsko politiko.« (Vogrinčič Čepič, 2017, 
str. 59) 
Knjižnice so bile večinoma povezane s knjigarnami ali papirnicami, iz katerih so pravzaprav 
izhajale; nekatere pa so bile lahko tudi vzporedna dejavnost tiskarjev in založnikov. 
Najpogosteje so bile izposojevalne knjižnice del trgovine, v kateri so prodajali od 
pisarniškega materiala do vseh drugih artiklov, npr. parfumov, dišav, čistil, tobaka, 
galanterije, luksuznih izdelkov (svila, nakit …), tudi pripomočkov za gospodinjstvo. Kaj vse 
so v teh ustanovah ponujali, so lahko uporabniki izvedeli iz katalogov knjižnic, ki so jih 
izdajali lastniki takšnih ustanov. Poleg knjig, ki so si jih uporabniki lahko izposodili, je katalog 
navadno ob koncu uvodnega dela oziroma pogojev izposoje vseboval še reklamo za 
produkte, ki so jih uporabniki poleg izposoje lahko kupili. 
Knjige v izposojevalnih knjižnicah niso bile prosto dostopne, izposoja je bila možna pri pultu, 
kjer je uporabnik povedal svojo željo. Knjižničar oziroma uslužbenec mu je nato knjigo 
izposodil. Če pa je bila knjižnica večja in se je uporabnik lahko sprehodil med policami, je 
smel knjigo vzeti le, če je bil v spremstvu uslužbenca. Izposojevalne knjižnice so bile 
večinoma organizirane kot trgovine. Prodajalec za pultom je sprejel naročilo stranke tako 
za knjigo kot tudi za npr. sirup ali parfum. Navadno so bili prostori tako trgovine kot 
prostora s knjižnimi policami veliki in so jih zato lastniki uporabljali še v druge namene, 
predvsem v družabne. Mnoge knjižnice so ponujale poleg knjig še družabni program in 
prostor za druženje, npr. čitalnice za prebiranje periodike. Ponekod so celo postregli s 
čajem ali kavo in prigrizki, sicer pa so se lahko uporabniki med sabo družili tudi v osrednjem 
prostoru knjižnice oziroma ustanove (Vogrinčič Čepič, 2017). 
Jäger in Schönert (1977) sta predstavila tipologijo različnih pojavnih oblik izposojevalnih 
knjižnic v nemških deželah, najverjetneje pa je ta tipologija veljala tudi za izposojevalne 
knjižnice v drugih deželah. Predstavljeni so bili naslednji tipi izposojevalnih knjižnic, ki so se 
pojavili v 18. stoletju in do konca 19. stoletja: 
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a) Najmanj »družbeno prestižne« so bile »potujoče izposojevalne knjižnice«; »knjižničarji« 
so knjige prinesli k uporabniku in jih tudi odnesli. Njihovo delovanje je bilo najbolj podobno 
uličnim prodajalcem knjig (kolportaža). 
b) Največ izposojevalnih knjižnic je ponujalo knjige v kombinaciji še s čim drugim. Se je pa 
v 19. stoletju uveljavljalo načelo, da se je te knjižnice ustanavljalo v večjih naseljih zaradi 
poslovanja podjetja samega. Kot že rečeno, so te ustanove ponujale poleg knjig tudi drugo 
blago, npr. pisarniški material, umetnine, galanterijo ipd. Mnoge so imele poleg ponudbe 
različnih sortimentov tudi knjigoveznico in antikvariat. Tu se pojavljajo tudi t. i. »vogalne« 
izposojevalne knjižnice, ki so bile pogosto ustanovljene v predmestjih in so bile lahko 
kombinirane s kakršno koli trgovino. 
c) Nadgradnjo izposojevalnih knjižnic so tvorili komercialni bralni kabineti v središču takih 
trgovin. Te knjižnice so ponujale poleg časopisja, izposoje knjig in prodaje drugih 
sortimentov še sobo za branje z referenčnimi deli, sobo za razstave, v katerih so bila 
razstavljena nova dela, delno tudi umetnine in tudi nekateri prodajni artikli iz sortimenta 
prodajalne in glasbeno sobo. Omogočile pa so tudi prostor za razprave, pogovore. 
d) Nova organizacijska oblika knjižnic se je pojavila v drugi polovici 19. stoletja. To je bil t. i. 
krog bralcev novosti. Šlo je predvsem za predstavitev novih knjig. Takšen način 
organiziranosti so si lahko privoščile velike knjižnice, ki so imele možnost nakupiti veliko teh 
knjig in so nato delovale kot antikvariati za manjše izposojevalne knjižnice. 
e) Pojavile so se tudi specialne izposojevalne knjižnice: te so po navadi naslavljale določene 
uporabnike, npr. knjižnice s tujo literaturo, knjižnice za otroke in mladino pa knjižnice s 
strokovno literaturo. v poznem 19. stoletju so postale pomembne gledališke izposojevalne 
knjižnice, ki so izposojale dramska dela predvsem amaterskim gledališčem in igralcem. 
Pojavile pa so se tudi glasbene izposojevalne ustanove, ki so izposojale predvsem glasbena 
dela in notno gradivo, so pa v okviru svojega delovanja prirejale tudi razne družabne 
glasbene prireditve, najpogosteje so bile le-te v družinskih krogih. 
f) Jäger navaja, da so ostale neraziskane proti koncu 19. stoletja nastajajoče »potovalne 
izposojevalne knjižnice«. Namenjene so bile poslovnežem in turistom; izposojo so jim 
knjižnice olajšale tako, da so lahko izposojene knjige vrnili v hotelih ali gostiščih, kjer so v 
času potovanja bivali (Jäger, 1977). 
Posebna oblika izposojevalnih knjižnic so bile avstrijske izposojevalne knjižnice Globus na 
železniških postajah s centralo na Dunaju. Po letu 1885 so bile take knjižnice na približno 
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200 železniških postajah. Koliko je bilo v resnici izposojevalnih knjižnic v Nemčiji in 
Habsburški monarhiji, ni čisto jasno. Glede na register nemških knjigarn, je bilo leta 1846 
384 samostojnih izposojevalnih knjižnic, leta 1887 pa že 1172. Sredi 80. let 19. stoletja pa 
je bilo na tem območju že 4000 izposojevalnih knjižnic. Po letu 1933 so začele te knjižnice 
propadati. Kljub temu pa še vsaj do 1960 leta najdemo kakšno izposojevalno knjižnico, 
pojavljajo pa se tudi v sedanjem, sodobnem času (Lexikon des Gesamten Buchwesen, 
1987). 
 
4.1 RAZVOJ IZPOSOJEVALNIH KNJIŽNIC 
Izposojevalne knjižnice so bile ob koncu 18. stoletja in predvsem v 19. stoletju pomembne 
ustanove za širjenje literature. Žal pa v zgodovini knjižnic niso dobile svojega mesta, ker so 
v svoji osnovni naravi imele oznako komercialne in so bile pravzaprav ustanovljene z 
namenom pridobitništva, bile pa so tudi del druge dejavnosti podjetnika. Z iznajdbo tiska 
se je produkcija knjig zelo povečala, a so te vseeno ostale zelo drage in tako širši množici 
nedostopne.  
Za to obdobje je predvsem značilna izrazita želja po branju, ki prvič zajema tudi preproste 
ljudi, kar je nedvomno posledica naraščajoče pismenosti in pa dejstva, da je izum tiska 
omogočil poceni razmnoževanje besedil v poljubnem številu izvodov (Zorko in Kovač, 
2006). 
Začela se je pojavljati t. i. nizka literatura, ki svojega mesta ni našla v knjižnicah, ki so 
delovale v tistem obdobju. Tako so te knjige našle svoj prostor v manjših prostorih, kot so 
bila bralna društva in komercialne knjižnice. Te so v pomenu, kot ga poznamo danes, začele 
delovati v 18. in 19. stoletju predvsem v Veliki Britaniji in Nemčiji pa tudi v Ameriki in 
kolonijah in še kje drugje. Pojavile pa so se tudi na Slovenskem, predvsem v Mariboru in 
Ljubljani, povsod pa so se v prvi polovici 19. stoletja močno razširile.  
Georg Jäger (1977) je v svojem delu Nemške izposojevalne knjižnice v 19. stoletju (Die 
Deutsche Leihbibliothek im 19. Jahrhundert) ugotavljal, da se te knjižnice od leta 1800 
pojavljajo v skoraj vseh mestih nemških dežel in se v 1. polovici 19. stoletja močno razširijo 
v skupnostih, ki so štele približno 1000 in več prebivalcev. Koliko je bilo teh, je bilo znano 
šele sredi 19. stoletja po popisu prebivalstva in prodajaln, obrti ipd. Skupno število 
izposojevalnih knjižnic oziroma ustanov (knjigarne, papirnice, trgovine in bralna društva), 
ki so poleg drugega ponujale tudi izposojo knjig, je bilo v drugi polovici 19. stoletja ocenjeno 
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na 3000 do 4000 tisoč. Leta 1865 je bilo npr. v Nemčiji takih ustanov 1963, od tega 617 
izposojevalnih knjižnic, leta 1890 je bilo takih ustanov že 4526, od tega izposojevalnih 
knjižnic 1216. V sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja, predvsem pa po letu 1890 
se že močno kaže kriza teh ustanov in njihov upad. Vzrok za to je bil predvsem v pojavu 
družinskih časopisov in feljtonov, romanov, ki so v nadaljevanjih izhajali v časopisih. S tem 
se je okrepilo zanimanje za branje časopisov in tako ni bilo več potrebe kupiti ali si izposoditi 
knjig, ki so bile namenjene zabavnemu in razvedrilnemu branju. Dunaj pokaže paralelno 
krivuljo le-tega; rast in širjenje teh knjižnic od leta 1864 do leta 1880 (od 14 na 29) in 
upadanje do leta 1890 na 20 ustanov. (Jäger, 1977) 
 
Slika 3: Grafika – najstarejša izposojevalna knjižnica na Dunaju, okrog 1900 ( Barth, 1900). 
 
Zelo razumljivo in jasno predstavita delovanje izposojevalnih knjižnic, njihovo 
organizacijsko obliko, uporabnike, žanre, ki so se pojavljali v teh knjižnicah, polemike proti 
izposojevalnim knjižnicam z moderno literaturo tistega časa, cenzuro in spremembe načina 
branja in zaton izposojevalnih knjižnic v Nemčiji avtorja Georg Jäger in Jörg Schönert (1977) 
v svojem delu Izposojevalne knjižnice kot literarne ustanove v 18. in 19. stoletju (Die 
Laihbibliothek als Institution des Literarischen Leben sim 18. und 19. Jahrhudert). Skozi 
celoten članek je vidno, da so knjižnice v nemško govorečem prostoru imele vsaj 50 let velik 
vpliv na branje in so pravzaprav spodbujale k branju ne zgolj knjig s cerkveno in nabožno 
vsebino pač pa čedalje bolj uveljavljene romane in novele. Nekateri knjigarnarji, ki so imeli 
izposojevalne knjižnice, so začeli celo sami izdajati knjige, predvsem pa so omogočali 
uveljavitev nekaterih avtorjev in tudi avtoric, kar je bilo za tisti čas in družbo skoraj 
nesprejemljivo. Eden takih avtorjev je bil tudi poznoromantičen pisec E. T. A. Hoffmann, ki 
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v zgodbi Des Vetters Eckfenster opisuje izposojevalno knjižnico, hkrati pa je bil tudi sam 
avtor, ki mu je izdajanje knjig omogočala prav izposojevalna knjižnica. V tem primeru je 
izposojevalna knjižnica podprla Hoffmanovo uveljavitev in uvrstila njegova dela v svoj 
korpus del za izposojo in prodajo (Spoerhase, 2009). 
Prav tako so nastajale in bile zelo vplivne izposojevalne knjižnice (circulating libraries) tudi 
v Veliki Britaniji, kjer so nastajale že sredi 17. stoletja; tako je bilo v Londonu do leta 1780 
vsaj 19, do leta 1800 pa 26 takih knjižnic, po letu 1820 pa so nazadovale (Kastan, 2006). 
V Veliki Britaniji so bili knjigarnarji, ki so odprli izposojevalne knjižnice, pogosto tudi 
založniki. Pri tem pa so močno podpirali ženske avtorice. V literaturi namreč velikokrat 
naletimo na dejstvo, da so imele izposojevalne knjižnice med svojimi abonenti veliko žensk, 
saj se je razvila filozofija, da so ženske doma (predvsem med meščanskimi in plemiškimi 
ženskami) in da imajo dovolj časa za branje. Ena izmed avtoric, ki se je uveljavljala preko 
izposojevalne knjižnice, je bila Jane Austen. 
 V knjigi A Companion to the History of the Book (Eliot in Rose, 2007) najdemo tudi pogled 
na izposojevalne knjižnice po svetu. V prispevku Petra Kovickega je omenjena mreža 
komercialnih izposojevalnih knjižnic na Japonskem, predvsem v velikih mestih. Te knjižnice 
so bile čisto komercialno usmerjene in so tržile predvsem moderne romane in so bile zato 
zelo dobičkonosne. Zgolj za ilustracijo je v knjigi navedeno, da je bilo samo v Edu v zgodnjem 
19. stoletju več kot 500 izposojevalnih knjižnic in še kar nekaj jih je bilo na podeželju (Eliot 
in Rose, 2007). 
V Nemčiji so se veliko ukvarjali z izposojevalnimi knjižnicami, ki so precej zaznamovale 
bralno družbo 19. stoletja. To prikažeta v svojem pregledu tudi Kurt Habitzel in Günther 
Mühlberger (1997) v svojem delu Raziskovanje izposojevalnih knjižnic v Nemčiji, Avstriji in 
Švici: rezultati in perspektive (Die Leihbiblitheksforschung in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz: Ergebnisse und Perspektiven). Izpostavita predvsem Alberta Martina, ki je s 
svojim obsežnim delom z naslovom Nemška izposojevalna knjižnica. Zgodovina literarnih 
ustanov (1756–1914) prikazal nastanek in razvoj nemških izposojevalnih knjižnic in skupaj 
z Georgom Jägerjem in drugimi raziskal ohranjene kataloge izposojevalnih knjižnic, ki jih 
hrani Narodna knjižnica na Dunaju. Za nas je zanimivo to, da najdemo na seznamu 
ohranjenih katalogov tudi katalog izposojevalne knjižnice Otta Fischerja iz Ljubljane iz leta 
1897, ki ga hrani Avstrijska narodna knjižnica. Habitzel in Mühlberger (1997) še poudarjata, 
da je Martino posvetil posebno poglavje krizi izposojevalnih knjižnic v drugi polovici 19. 
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stoletja. V svojem pregledu navajata še nekaj drugih raziskovalcev, ki so poudarjali pomen 
izposojevalnih knjižnic z različnih vidikov, kot so Georg Jäger, Georg Ruder, za 20. stoletje 
pa Raimund Kasts, navedla pa sta tudi nekaj regionalnih raziskovalcev, npr. disertacijo 
Dorothee Frank Lesen auf Borg. Zur Funktion gewerbliche Leihbücherein am Beispiel Wien 
(prevod Branje na kredit. Funkcija gospodarskih izposojevalnih knjigarn na primeru Dunaj). 
Knjižnica kot (tretji) prostor: družbeni učinki prostorskih praks Ane Vogrinčič Čepič (2017) 
je zanimiv prispevek k razumevanju obstoja in pomena izposojevalnih knjižnic v 18. stoletju. 
Govori o problematizaciji koncepta ob primerjavi izposojevalnih knjižnic 18. stoletja in 
sodobnih javnih knjižnic in o tezi knjižnice kot tretjega prostora.  
»Upodobitev Georgiane Jane Keate iz leta 1789, ki prikazuje knjižno izposojevalnico Johna 
Halla v angleškem letovišču Margate, nepoučenim praviloma vzbuja začudenje. Prostor prej 
spominja na večnamensko dvorano za družabna srečanja in v njem komajda zaznamo 
knjige. Ampak v resnici Hallova ni bila nobena izjema med takratnimi izposojevalnicami. T. 
i. circulating libraries so praviloma ponujale pester repertoar storitev in so bile le redko 
zgolj in samo izposojevalnice« (Vogrinčič Čepič, 2017, str. 57).  
 
 
Slika 4: Georgiana Jane Keate: Hallova knjižnica v Margateu, 1789 (Vogrinčič Čepič, 2017, str. 57) 
 
Poudarja še, da Anglija 18. stoletja »predstavlja tisti družbeno-zgodovinski kontekst, kjer 
lahko najprej govorimo o popularizaciji in komercializaciji bralne kulture« (Vogrinčič Čepič, 
2017, str. 59). Pri tem misli, da so izposojevalne knjižnice odigrale svojo vlogo predvsem pri 
razcvetu romana, ki se je razmahnil v tem stoletju, in so te knjižnice delovale kot 
distribucijski kanali za uporabnike, ki jim finančni pa tudi socialni status nista omogočala 
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dostopa do knjig, torej si teh knjig niso mogli privoščiti. V izposojevalnih knjižnicah je bil 
dostop do tega gradiva bistveno cenejši in kot zapiše Vogrinčič Čepič (2017), so bile v tem 
smislu te knjižnice še najbližje »javnim knjižnicam«, ki so se začele vzpostavljati v drugi 
polovici 19. stoletja. Nadaljuje še, da so bile kljub priljubljenosti izposojanja in rastočemu 
bralstvu precej tvegan podvig. To je bil ključni razlog, da izposojevalne knjižnice niso bile 
samo kraj izposoje, pač pa so se povezovale s celo vrsto drugih poslov, kar je narekovalo 
tudi njihovo prostorsko politiko (Vogrinčič Čepič, 2017). Zanimiva je njena ugotovitev, da 
se morajo tudi sodobne knjižnice, da bi preživele na sodobnem elektronskem trgu, obnašati 
komercialno/tržno, da morajo biti družabni prostor, ki ni več namenjen le branju, ampak 
tudi drugim dejavnostim. 
O izposojevalni knjižnici konec 18. stoletja govori tudi Anja Dular (2002) v delu Živeti od 
knjig, kjer bolj natančno opiše Kleinmayrjevo izposojevalnico v Ljubljani. 
Tanja Badalič (2014) se v svojem prispevku tudi dotakne izposojevalnih knjižnic na 
Slovenskem, in sicer omenja Leopolda Paternollija, Janeza Giontinija in Hedwig von Radisc 
ter v začetku 20. stoletja še knjižnico Splošnega ženskega društva in knjižnico 
Gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj Ljubljana. 
Tanja Žigon (2009) se v svojem delu Zgodovinski spomin Kranjske posveti družini Radics in 
znotraj tega tudi izposojevalni knjižnici Hedwig von Radics. 
Na splošno o izposojevalnih knjižnicah govorita tudi Zorko in Kovač (2006) v članku Aktualne 
povezave med knjižnico in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic. 
Uporabita termin komercialne knjižnice oziroma celo naročniške knjižnice, ker gre za 
knjižnice večinoma v privatni lasti, ki so služile potrebam tistih, ki so si lahko privoščili 
naročnino oziroma abonma. 
 
5 IZPOSOJEVALNE KNJIŽNICE NA SLOVENSKEM  
 
Tudi na Slovenskem je za obdobje od konca 18. stoletja in predvsem v 19. stoletju značilna 
izrazita in naraščajoča želja po branju, ki prvič zajema tudi preproste ljudi, kar je nedvomno 
posledica naraščajoče pismenosti in razvoja tiska, kajti le-ta je omogočil razmnoževanje 
besedil v poljubnem številu izvodov (Zorko in Kovač, 2006). O želji po branju nam 
pripoveduje tudi Levstik, ki je zaradi izkušnje, ki jo je imel, svetoval svojim kolegom 
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pisateljem, da pišejo preprosto in razumljivo. To je utemeljil s tem, da je srečal kmeta, ki je 
v želji po branju prebiral matematično knjigo. 
Ker se je povečala naklada izdajanja knjig, so te postajale cenejše in dostopnejše. Verjetno 
so zato postale tudi tarča moralnih kritikov, ki so v določeni vsebini videli le pohujšanje 
bralk in bralcev. Kljub temu da se je knjiga pocenila, predvsem pa postala dostopna 
bralcem, pa je bila za žep meščanov in predvsem delavcev, kot smo že navedli, še vedno 
predraga. Skozi vidik dobička so začeli v drugi polovici 18. stoletja izposojati knjige 
knjigarnarji v Frankfurtu, Berlinu, Gottingenu in tudi v Ljubljani (Zorko in Kovač, 2006). 
Skromen ali celo obroben je zapis o izposojevalnih knjižnicah v Sloveniji v delu Knjižnice in 
knjižničarstvo Avgusta Pirjevca (1940), ki je zapisal:« V našem pregledu o razvoju knjižnic 
na Slovenskem nismo omenili onih izposojevalnic knjig, ki so bile ustanovljene kot trgovska 
podjetja. Na trgovskem principu ustanovljenih izposojevalnic (Leihbibliotheken) so imela 
vsa večja mesta še pred javnimi ljudskimi knjižnicami. Ustanovili in vodili so jih knjigotržci 
ali sicer trgovsko interesirani zasebniki, ki so skušali dobiti čim več bralcev, da so kasirali 
tem višje prispevke na članarini in izposojevalnini. Te izposojevalnice niso imele vzgojnih ali 
izobraževalnih ciljev, niso bile ideološko opredeljene in so nudile v prvi vrsti modno čtivo« 
(str. 125). 
S to zadnjo oznako se ne bi strinjali marsikateri raziskovalci izposojevalnih knjižnic, ki so 
sicer potrjevali, da so izposojevalne knjižnice nastale iz komercialnih namenov in niso bile 
ideološko usmerjene, čeprav morda ta oznaka za slovenski prostor ne velja povsem, saj so 
te knjižnice pri nas ustanavljali nemško govoreči prebivalci in imeli fond knjig v nemškem 
jeziku. Slovenski (kranjski) jezik so nekateri uvrščali med tujo literaturo. Res pa je tudi, da 
so se s časoma te knjižnice razvile in so jih uporabljali tudi v študijske namene. Pritrdimo 
lahko tudi razmišljanju, da je bilo gradivo v teh knjižnicah »modno«, pa tudi, da so imeli 
dostop do gradiva ženske in otroci, kar je pomenilo, da se je branje širilo. 
 
5.1 IZPOSOJEVALNE KNJIŽNICE V MARIBORU, CELOVCU IN PTUJU 
Bruno Hartman (1981) v svojem članku Izposojevalne knjižnice v Mariboru poudarja, da so 
imele te knjižnice veliko vlogo pri širjenju branja med mariborskim prebivalstvom v 19. 
stoletju in na začetku 20. stoletja.  
»Knjižni skladi teh knjižnic so bili običajno sestavljeni izključno iz leposlovja, potopisov in 
podobnega lažjega literarnega blaga, med katerim ni manjkalo plaže. Njihova sestava ni 
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temeljila na estetskih ali kulturnopolitičnih izhodiščih, pač pa na pridobitniški ekonomski 
računici. Bile pa so izhodiščna oblika, iz katere se je kasneje razvilo javno knjižničarstvo,« je 
še zapisal Bruno Hartman (1981, str. 103).  
Izposojevalne knjižnice v Mariboru so ustanavljali tiskarji in knjigarnarji. Ko pa je nastala 
vrzel, ker so nekateri tiskarji opustili to dejavnost, so poskušali z njo nadaljevati podjetniki 
oziroma obrtniki. Eden izmed prvih, ki je na Slovenskem imel zametke izposojevalne 
knjižnice, je bil tiskar Franz Schütz (rojen 1753, umrl 1809), ki se je leta 1792 preseli na Ptuj. 
Imel je tiskarno in prodajalno peres, pečatnega voska in svinčnikov. Razen tega se je bavil z 
izposojanjem knjig in njegov »Bücherlesekabinett«(bralni krožek) imamo lahko za 
najstarejšo javno čitalnico oziroma knjižnico na Ptuju (Glaser, 1933). Leta 1795 Schütz svojo 
tiskarno po dovoljenju gubernije v Gradcu preseli v Maribor, a žal dovoljenja za svojo 
»bralnico knjig« ni dobil. Kljub temu je poleg tiskarne preselil tudi to in jo brez dovoljenja 
vzdrževal dve leti, ko je moral dokončno opustiti izposojo knjig in le-te razprodati. Vzrok za 
to pa je bil, da je imel v svoji zbirki tudi petero neprimernih knjig, označenih z »damnatur« 
(Hartman, 1981). Ta knjižnica je v Mariboru delovala dve leti in je bila prva, čeprav 
nelegalna, namenjena javnosti. Naslednjo izposojevalno knjižnico je v Mariboru v začetku 
tridesetih let 19. stoletja odprla Anna Krautgasser, rojena Hoster. Koliko časa je imela 
izposojevalno knjižnico, ni znano. Po notici v Marburger Zeitungu pa jo je prepustila 
mariborskemu tiskarju Jožefu Janschitzu (rojen 1794, umrl 1859). Ta je leta 1849 zaprosil 
gubernij v Gradcu, naj mu dovoli imeti izposojevalno knjižnico in dovoljenje tudi dobil. 
Izposojevalno knjižnico so po njegovi smrti vodili njegovi nasledniki. Kolikšen obseg je 
imela, ni čisto znano, morda lahko razberemo to le iz oglasov podjetja v časnikih. Znano pa 
je, da je v podjetje leta 1885 vstopil Leopold Kralik, ki se je poročil s hčerko Edvarda 
Janschitza (rojen 1827, umrl 1882) Ano. Kralik, ki je bil zelo iznajdljiv, je v časniku Marburger 
Zeitung večkrat objavljal reklamne oglase, v katerih je bila predstavljena tudi njegova 
izposojevalna knjižnica. Štela je priblližno 5000 zvezkov. Tiskar je v začetku zimske sezone 
1885/86 vabil občinstvo, naj se abonira v njegovi izposojevalni knjižnici. Knjižna zaloga 
Kralikove izposojevalne knjižnice je bila za tiste čase in glede na velikost takratnega 
Maribora (približno 18 000 prebivalcev) kar obsežna. Kakšne vrste literaturo je ponujala 
knjižnica, ni povsem znano, se pa predvideva, da je bila to zabavna, neproblematična 
literatura po meri in okusu takratnega malomeščanstva. Leopold Kralik je svojo 
izposojevalno knjižnico, v kateri je bilo še približno 1500 zvezkov romanov in povesti, leta  
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1900 prodal z obrazložitvijo, da ga v posodobljenem podjetju pesti prostorska stiska 
(Hartman, 1981). 
 
Slika 5: Hiša, v kateri delovala Janschitzeva, Kralikova tiskarna (Kramberger, 2005, str. 40). 
 
Maja leta 1882 je knjigarnar Friederich Leyrer (rojen 1808, umrl 1880) dobil od 
mariborskega mestnega občinskega sveta obrtno koncesijo za izposojevalno knjižnico. V 
svojem oglasu je sporočil, da jo je v celoti preuredil in da so v njej najnovejše in najboljše 
izdaje nemškega leposlovja. Knjigarnar je zagotavljal, da bo s stalnim pridobivanjem 
knjižnih novosti poskušal streči željam bralcev, kolikor bo le lahko. Imel je na voljo tiskan 
katalog izposojevalne knjižnice, ki je veljal 10 krajcarjev (Hartman, 1981). 
Pomembno je tudi prizadevanje Janeza Leona, ki je leta 1879 kupil prvo slovensko tiskarno, 
to je Narodno tiskarno Maribor, da bi odprl tudi slovensko knjigarno. Žal pa vsa 
prizadevanja niso obrodila sadov, saj Mestni svet v Mariboru ni imel posluha za slovensko 
knjigarno. Tudi pritožbe na ministrstvo na Dunaj niso bile uspešne, kajti tiskar Edvard 
Janschitz in knjigar Friederich Leyrer sta močno zavirala tako obstoj in obnovo koncesije za 
Leonovo tiskarno kot tudi nastanek nove knjigarne. Mestne oblasti so ugotavljale, da še ena 
knjigarna v mestu ni potrebna. Leta 1883 je Leon umrl, podjetje pa je prevzela njegova 
vdova Marija Leon. Zanimiv epilog je kmalu po njegovi smrti doživelo njegovo prizadevanje 
za slovensko knjigarno, ko je njegova vdova kot nadomestilo za knjigarno skušala doseči 
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slovensko izposojevalno knjižnico. Na ta način je želela knjige, ki jih je nabavil njen mož in 
so ostale mrtev kapital, primerno uporabiti. Poleg trgovskega razloga se je sklicevala tudi  
na to, da »slovenske izposojevalne knjižnice na Spodnjem Štajerskem še ni«, da pa »se za 
pospeševanje ljudske omike že čuti potrebo po njej« (Glaser, 1937, str. 242). Žal pa so vsa 
ta prizadevanja in argumenti naleteli na gluha ušesa. 
Naslednji imetnik izposojevalne knjižnice v Mariboru, ki je delovala dlje časa, je bil Max 
Isling, ki je leta 1902 odprl knjigarno. V svojem lokalu je odprl tudi izposojevalno knjižnico. 
V letaku zanjo je knjigarnar opozarjal na dve veji svojega poslovanja: v izposojevalni knjižnici 
je za mesečni abonma 1.60 krone ponujal »moderne romane in vse najboljše izdaje«, v 
bralnem krožku (prevod Lesezirkel) pa »najodličnejše leposlovne časopise in umetniške 
tiske«. Abonent je moral za udeležbo v bralnem krožku odšteti dve kroni. Knjižnica je 
delovala 6 let in bila leta 1908 izbrisana iz registra oziroma je bilo izbrisano njegovo 
podjetje. Kar 30 let je delovala podružnična knjigarna in tudi izposojevalna knjižnica, ki jo 
je odprla znana graška knjigarna Kienreich leta 1905. Izposojala je tiske nepolitične vsebine. 
Vodja te podružnice je bil Lovrenc Cvahte, ki jo je vodil do konca. O tem, kako je delovala 
ta mariborska podružnica, je spregovorila živa priča, in sicer Stanko Vidovič, čigar starši so 
kupili hišo nasproti knjigarne in je dolga leta lahko opazoval njeno poslovanje. Sam je to 
razlagal Brunu Hartmanu 27. marca 1980. «Cvahte, ki je stanoval v dvosobnem stanovanju 
v pritličju, ni imel svojega lokala. Publikacije je zlagal in razporejal kar na dvorišču. Nato jih 
je, spravljene v posebne mape – bilo jih je kakšnih 30–40, razvažal Cvahtetov uslužbenec s 
posebnim vozičkom, opremljenim z reklamnim napisom podjetja, strankam po mestu. V 
Mariboru jih je bilo med 100 in 200. Abonirani so bili na ilustrirane revije (ne na knjige), ki 
so bile izključno nemške. Cvahtetu jih je pošiljala knjigarna Kienreich iz Gradca. Abonenti 
so bili kategorizirani v skupine glede na višino abonmaja. Dražji kot je bil abonma, novejše 
so bile revije, ki jih je prejemal abonent. V Cvahtetovih mapah je bilo po kakšnih 7 revij. 
Vsak abonent je dobil mapo po utrjenem tedenskem razporedu, dovažal pa mu jo je 
Cvahtetov uslužbenec, ki je hkrati pobiral tudi naročnino. Poslovanje je bilo zelo živahno; 
na dvorišču je bilo ves teden, od ponedeljka do sobote, dela na pretek,« je to pričevanje 
zapisal Hartman (1981, str. 108).  
Po Hartmanovem mnenju (1981) je izposojevalnica spretno stregla potrebam po tisku in 
njegovem kroženju. Nemškemu meščanstvu v Mariboru je spretno nadomestila nekdanje 
bralnice in kavarne v mestu, saj je abonentom omogočila, da so lahko v miru doma prebrali 
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te publikacije. Kot je navedel Hartman (1981), javne knjižnice slovenskih društev teh 
publikacij niso imele veliko na razpolago. 
V tem obdobju (1800–1941) so v Mariboru delovale še nekatere izposojevalne knjižnice, 
vendar le krajši čas.  
Za odprtje svoje graške podružnice v Mariboru je leta 1869 dobila dovoljenje ga. Dirnbock; 
vodila jo je Emillia Bienerth. Koliko časa je delovala, ni podatkov. Od leta 1899 do 1901 je 
imel »izposojevalnico periodičnega tiska nepolitične vsebine« Erich Puchleitner. Od leta 
1901 do 1905 je isto obrt opravljal Rudolf Perak. »Koncesijo za izposojanje knjig in revij« je 
imel od leta 1934 do 1937 Franjo Rozman. Imel je lokacijo blizu železniške postaje, kjer je 
skušal pritegniti abonente med potniki, saj v bližini ni bilo nobene druge knjižnice. Izposojal 
je slovenske knjige. Tiskarna sv. Cirila je začela delovati leta 1933 in je prevzela Ljudsko 
knjižnico, ki bi morala prenehati delovati zaradi šestojanuarske diktature, ter jo razglasila 
za svojo izposojevalnico. Tudi tu so izposojali slovenske knjige (Hartman, 1981). 
Prav tako so se pojavljale izposojevalne knjižnice v Celovcu; leta 1782 leta si je tam uredil 
izposojevalnico knjig knjigotržec Johan Finsterbusch, ki je povezan s Kleinmayrjevo tiskarno, 
saj so tam natisnili njegov katalog. Finsterbuschev seznam je razdeljen na pet oddelkov, in 
sicer glede na jezik publikacij. Nemških knjig je nekaj več kot 200, francoskih okoli 100, 
angleških in latinskih po 6, tri pa so bile italijanske. Na prvih straneh kataloga so bila 
objavljena pravila za izposojo. Knjige si je bilo mogoče izposojati vsak dan med sedmo in 
dvanajsto uro dopoldne in od dveh do šestih popoldne. Ob nedeljah in praznikih niso delali. 
Abonmajski člani so morali plačati za izposojo na dom 30 oziroma 40 krajcarjev, 
knjigarnar/knjižničar pa je obljubljal , da bo naročal tudi časopise in zamenjal izbor knjig 
vsakega pol leta. Kdor si je hotel knjigo izposoditi na deželo, je moral zanjo plačati polno 
ceno, ki je bila navedena na seznamu, vendar pa je ob vrnitvi dobil kavcijo nazaj. Možno je 
bilo tudi vplačati letni polog štiri goldinarje, ki so jih vrnili ob izteku leta oziroma če je član 
izstopil iz abonmaja. Knjige so si lahko izposodili tudi nečlani, le da so morali plačati po 6 
krajcarjev na dan. Finsterbusch je to izposojevalnico imenoval Lesekabinett (bralni krožek 
ali bralni kabinet), ki naj bi imel 74 članov, med njimi 6 žensk (Dular F., 2000). 
Prav tako je svojo izposojevalnico knjig v Celovcu leta 1787 v okviru svoje knjigarne 
organiziral Carl Friederich Walliser. Obiskovalci so lahko izbirali med več kot 400 zvezki. 
Kdor si je želel izposoditi literaturo, je moral mesečno odšteti 40 krajcarjev oziroma en 
goldinar (Dular A., 2002). 
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5.2  IZPOSOJEVALNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI 
 
Kot smo povedali že v uvodu, je tudi Ljubljana dobila svoje izposojevalne knjižnice, ki so jih 
ustanavljali predvsem knjigarnarji in tiskarji. Ker pa je bila to pravzaprav dodatna oziroma 
tržna dejavnost, je v tej dejavnosti videl priložnost še kdo drug, ki je imel bogato lastno 
knjižnico. Takšno knjižnico je imela Hedwig von Radics, ki se ni ukvarjala s knjigarstvom ali 
tiskanjem knjig, je pa bila kot recenzentka z njimi povezana na drugačen način. 
 
Slika 6: Ignac Alojz Kleinmayr, utemeljitelj tretje tiskarske delavnice v Ljubljani (Hudolin, 2019, str. 20). 
 
5.2.1 Ignac Alojz Kleinmayr 
 
Konec 18. stoletja je bila ustanovljena prva izposojevalna knjižnica v Ljubljani, in sicer jo je 
ob svoji knjigarni odprl Ignac Alojz Kleinmayr.  
Ignac Alojz Kleinmayr, rojen 1745 v Celovcu, umrl 1802 v Žužemberku, je izhajal iz stare 
tiskarske družine na Koroškem. Na Dunaju se je izučil tiskarske obrti in prevzel domače 
podjetje, ki ga je tekom let močno razširil, čeprav je imel kar nekaj težav. Leta 1776 je 
pridobil ekskluzivno dovoljenje za tiskanje koledarjev, nekaj let kasneje je pridobil privilegij 
za tiskanje šolskih knjig za Kranjsko in Koroško, še nekaj let kasneje, leta 1782, je odprl 
tiskarno v Ljubljani. Izdajal je tudi časopise, in sicer v Celovcu Klagenfurter Zeitung in v 
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Ljubljani Laibacher Zeitung (ta je izhajal do leta 1918). Kleinmayr je imel v lasti tudi več 
knjigarn, eno tudi v Ljubljani. Ukvarjal pa se je tudi s proizvodnjo papirja (Dular A., 2002). 
Kleinmayrjev izposojevalni katalog omenja pestro ponudbo del, med katerimi so dela 
pomembnih dramatikov, pesnikov in pisateljev tistega časa, prav tako pa tudi dela brez 
večje literarne vrednosti (Zorko in Kovač, 2006). 
V Kleinmayrjevi izposojevalnici si je bilo mogoče izposoditi 226 naslovov, kar je pomenilo 
več knjig, saj so nekatera dela izšla v več zvezkih. Dela v katalogu so vpisana po abecednem 
vrstnem redu avtorjev ali naslovov. Uporabniki so lahko izbirali med 244 naslovi nemških 
knjig, 13 francoskih in enim italijanskim in latinskim delom. Večina knjig je bila tiskana med 
letoma 1791–92, kar je pomenilo, da je ponujal najnovejše izdaje. Zanimivi so tudi kraji izida 
teh del; največ jih je izšlo na Dunaju, Leipzigu in Berlinu, po 5 v Celju in Celovcu, po dve deli 
v Ljubljani in Zagrebu, po eno pa še v drugih 31 krajih. Zanimiva je tudi vsebina kataloga, saj 
izposojevalnica ni izposojala le dela za razvedrilo in zabavo, ampak tudi dela, namenjena 
izobraževanju in spoznavanju, kajti ponujala je tako znanstvene razprave kot tudi 
priročnike. Največ pa je seveda ponujala literature, namenjene zabavi in razvedrilu. V 
izposojevalnici v Ljubljani so izposojali dela o Sofokleju in Pliniju, dela francoskega filozofa 
Blaisa Pascala, zbirko filozofskih spisov iz 18. stoletja, dela Immanuela Kanta in Henryja 
Homerja. Izposojali so tudi knjige s področja teologije, in sicer je bilo na seznamu nekaj zbirk 
pridig in zgodb z versko tematiko, dela o življenju za samostanskimi zidovi in dela o cerkveni 
hierarhiji, izposojali pa so tudi spise češkega reformatorja Jana Husa. V ponudbi najdemo 
tudi knjige s področja ekonomije in prava, dela o obdelavi posesti, trgovini, državni upravi, 
meščanskih pravicah. V katalogu najdemo tudi obsežno delo v 6 zvezkih s področja 
medicine oziroma ginekologije, izposoditi pa si je bilo mogoče tudi temeljne naravoslovne 
zbirke Georga Luisa Leclerca de Buffona in Karla Boneta, na voljo pa je bila tudi knjiga o 
osnovah tehnologije. Velika je bila izbira geografskih opisov dežel in potovanj, nekaj 
splošnih zgodovinskih del in del z bolj specifično obravnavo dogodkov na posameznih 
koncih sveta, med temi deli najdemo tudi zgodovinske romane. Poleg romanov so si bralci 
lahko izposojali tudi pesniške zbirke, kratko prozo, pisma, ki so bila v tistem času zelo 
priljubljena, in odrska dela, npr. obsežno zbirko Shakespearjevih dram. Poleg teh navedenih 
pa so bila konec 18. stoletja moderna in popularna tudi dela iz stare arabske in perzijske 
književnosti, npr. zbirka pravljic 1001 noč. Poleg del sta v katalogu označeni tudi dve vrsti  
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bralcev, za katere so posebej poskrbeli, in to tudi označili v naslovih knjig. Ti vrsti bralcev 
sta bili: 
– otroci in mladina: zanje so imeli zbirko ugank in zgodb, pa tudi publikacijo za mlade, ki so 
želeli priti na višje šole; 
– bralke: tem je bilo namenjeno več del, poleg leposlovja še publikacije o naravoslovju in 
delo o življenju uglajenih dam. 
Zanimivi so tudi avtorji, ki si jih je bilo mogoče izposoditi: Johan Wolfgang Goethe, Ewelad 
Kristian Kleist, Fredrich Gottlieb Klopstock, John Milton, Jones Thomason, Luis de Camoes, 
Tarquato Tasso, Homer (v angleščini) in Defoe (v francoščini). Izposoditi pa si je bilo možno 
tudi nekaj knjig (zelo malo), ki so govorile o naših krajih, npr. branje o Avstriji in njenih 
deželah, o zgodovini Koroške in Celovcu, dramo o celjskih grofih, Heisejevo zgodovinsko 
zgodbo o nesrečni kraljici in Pogačnikov gospodarski priročnik. Pri Kleinmayrju so 
uporabniki lahko brali tudi revijo o umetnosti in angleški magazin  (Dular A., 2002). 
Kleinmayr ni izposojal šolskih knjig, uradnih aktov, molitvenikov in pesmaric, saj so bili to 
tiski, s katerimi je trgoval in ki so mu prinašali glavni dobiček (Zorko in Kovač, 2006). 
 
5.2.2 Leopold Paternolli 
 
Leta 1833 je v Ljubljani začela delovati tudi izposojevalna knjižnica Leopolda Paternollija. 
Ohranjeni so katalogi, ki jih je izdal Paternolli in ki jih bomo predstavili kasneje. Žal o 
Paternollijevem življenju ne vemo veliko oziroma skoraj ni nič. Obstaja le nekaj zapisov o 
njegovi izposojevalni knjižnici. V Innerösterreiches Industrie und Gewerke Blatt 
(Franknstein, 1841) je bil objavljen skop zapis, ki ga povzema članek, objavljen v časopisu 
Carniolia, kjer je bilo zapisano, da je ljubljanski knjigarnar in trgovec z umetniškimi, 
glasbenimi in pisarniškimi materiali Leopold Paternolli odprl leta 1833 izposojevalno 
knjižnico in ob tem izdal tudi katalog knjižnice. Navedeno je bilo, da je imel Paternolli zbirko 
»lepe literature« novejšega časa in da je zbirka po okusu vsakega ter da si izposojo lahko 
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5.2.3 Janez Giontini 
 
Naslednik Paternollija je bil Janez Giontini, rojen 1818 na Reki, umrl 1879 v Ljubljani, ki je 
leta 1846 odprl svojo izposojevalno knjižnico v Ljubljani in je izdal kar nekaj katalogov 
izposojevalne knjižnice; ohranjenih je 7. Pravzaprav je izdal en obsežen ali glavni katalog in 
le-tega potem v naslednjih letih dopolnjeval oziroma razširil z izdajami dodatkov (dodatnih 
katalogov). Leta 1861 pa je izdal nov glavni katalog, kajti knjižni fond se mu je zelo povečal 
in je zaradi mnogih dodatkov postala njegova ponudba nepregledna.  
Giontini je bil knjigarnar in založnik. Svoje obrti se je izučil v Gradcu, kjer je bil tudi pomočnik 
pri knjigarnarju in trgovcu s klavirji Edvardu Ludewigu, nadalje se je izobraževal še v 
Salzburgu pri Mayrju in na Dunaju v Haasovi knjigarni. Ko je hudo zbolel, se je preselil v 
Ljubljano k Paternolliju (Slovenski biografski leksikon, 2013). 
Giontini je najprej začel voditi knjigarno Leopolda Paternollija in tudi trgovino s pisarniškimi 
potrebščinami. Ko je Paternolli vrnil svojo koncesijo, je zanjo zaprosil Giontinni in tako je 
leta 1844 odprl lastno podjetje ter ga razširil še s knjigoveznico in izposojevalnico knjig 
(1846). Po njegovi smrti je podjetje naprej vodil njegov sin Janez Gabriel. 
 
5.2.4 Hedwig von Radics 
 
 
Slika 7: Naslovna stran beležnice Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner (Žigon, 2009, str. 91). 
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O Dunajčanki Hedwig von Radics, rojeni Kaltenbrunner, 1845 na Dunaju, umrli 1919 v 
Ljubljani, ki je v Ljubljani ustanovila javno izposojevalno knjižnico, piše Tanja Žigon (2009). 
V Ljubljani je poskrbela za izobraževanje (to je bila njena velika želja): osnovala in urejala je 
izposojevalno knjižnico, ki je delovala od leta 1886 na Gradišču, na današnji Igriški ulici 2 
(takrat Ballhausgasse 2). Knjižnica je postavila temelje knjižnici, ki jo je kasneje urejalo 
Splošno žensko društvo. Kmalu po ustanovitvi je sestavila tudi katalog knjižnice; obsegal je 
3586 knjižnih naslovov, v njem so bili podani tudi pogoji izposoje. Za današnje čase lahko 
rečemo, da so se obnašali zelo tržno: knjižnica je bila odprta vsak dan, razen ob nedeljah 
popoldan, gradivo oziroma knjige pa so pošiljali celo po pošti (Kregar Gliha, 2012). 
Ko je Radics ostal brez dela in s tem brez stalnih prihodkov, se je Hedwig odločila, da v 
Ljubljani odpre izposojevalno knjižnico. Na eni strani je to storila zaradi nezavidljivega 
finančnega položaja družine, knjižnica pa je omogočala dodatne možnosti zaslužka: bralci 
so morali plačevati članarino. Po drugi strani se je Radicseva zagotovo zavedala, da bo 
knjižnica prostor kulturnega dogajanja ter ji bo omogočila stik z ljubljansko družbo. Tudi 
sama je bila poročevalka za razne časopise in avtorica (razni članki), predvsem pa je stopala 
v ospredje kot kritičarka. S svojim ustvarjanjem je navezovala stike tudi z založniki 
tedanjega časa in pri njih za svojo knjižnico kupovala knjige po nižjih cenah. 
Bila je aktivna članica Grillparzejevega2 društva in si je tam nabrala veliko izkušenj z 
organizacijskim delom. Društvo je imelo tudi knjižnico, kjer je spoznala delovanje takšne 
ustanove, kot je knjižnica. Mogoče je bilo, da je po dunajskem vzoru tudi v Ljubljani 
ustanovila ustanovo za širjenje branja. V Ljubljani so sicer že poznali knjižnice, a te niso bile 
dostopne širšemu krogu bralcev. Znano je bilo, da so si ljudje tekom 19. stoletja knjige lahko 
izposojali pri nekaterih knjigotržcih. Kdo vse si je izposojal v tej knjižnici, ni znano. Je pa na 
tiskan katalog knjig, ki jih je ponujala, prva naletela Anja Dular. Po njenem mnenju so si 
knjige izposojale predvsem Ljubljančanke, čeprav seznam članov knjižnice ni ohranjen. 
Predvideva se, da je bila knjižnica namenjena predvsem ženskam in ob tem seveda še 
ostalemu bralstvu. V takratni Ljubljani, ki je štela približno 30 000 prebivalcev, se jih je malo 
več kot 5000 izreklo za nemški občevalni jezik, zato se sklepa, da se je kar nekaj teh odločilo 
za izposojo v njeni izposojevalni knjižnici, verjetno pa je tudi, da si je tudi del slovensko 
                                                          
2 Grillparzejevo društvo – ustanovljeno 1874 na Dunaju. Posvečeno avstrijskemu dramatiku Franzu 
Grillparzerju. Namen društva je bil predvsem krepitev avstrijske literature v nemško govorečih deželah 
(Žigon, 2012). 
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govorečega prebivalstva, ki je znalo nemško, tu izposojalo knjige. Ocena je, da je knjižnica 
štela okoli 500 do 1500 bralcev. Poleg Ljubljančanov so bili člani knjižnice tudi bralci iz 
okolice Ljubljane. Njim so knjige pošiljali po pošti. Svoje prostore je knjižnica imela na 
današnji Igriški ulici, kjer so Radicsevi živeli. Leta 1898 je izdala tiskan katalog in v njem 
natančno določila pogoje izposoje. Določeno je bilo tudi, s kakšnimi knjigami je bila 
knjižnica založena. Iz kataloga se tudi razbere, da je imela knjižnica skoraj 4000 knjig, med 
katerimi so bila najboljša dela znanih avtorjev. Znano je bilo tudi, da si je na police 
prizadevala postaviti novosti s knjižnega trga v najkrajšem možnem času, kar ji je 
omogočalo poznanstvo založnikov na Dunaju in pa njeno aktivno delo ter tudi dobro 
prijateljstvo z nekaterimi avtorji. Član knjižnice je lahko postal vsakdo, ki je plačal mesečno 
ali letno članarino, npr. Ljubljančanke so plačevale 1 goldinar na mesec ali 10 goldinarjev 
na leto. Knjige so izposojali tudi bralcem izven Ljubljane, pošiljali so jih po pošti, lahko tudi 
večkrat mesečno, če so to želeli, v zabojčkih po 5 kg. Prejemnik je moral ob tem poravnati 
poštnino, stroške pošiljanja in članarino 1,20 goldinarja mesečno. Posebej stroga je bila 
Radicseva, kadar so bralci vrnili knjige poškodovane, npr. popisane, iztrgane strani ipd. V 
takih primerih je moral bralec poravnati ceno novega izvoda. Zahtevala je, da se s knjigo 
ravna spoštljivo. Knjige si je bilo mogoče izposoditi vsak dan od devete do dvanajste ure 
dopoldne in od petnajste do devetnajste ure popoldne, ob nedeljah pa je bila knjižnica 
odprta le dopoldne. To kaže na to, da se je obnašala zelo tržno ali komercialno. Ker so si 
bralci izbirali knjige iz kataloga, je bila podana prošnja, da si že doma izberejo več knjig, če 
morda želene knjige ni na razpolago, da lahko tako dobijo drug izbrani naslov. V 
izposojevalni knjižnici Hedwig v. Radics so bila dela večinoma v nemškem jeziku, manjši 
delež v francoskem, v knjižnici pa ni bilo slovenskih del, pa tudi ne slovenskih avtorjev in 
zgolj 4 dela njenega moža. Radicseva si je v Ljubljano zelo prizadevala pripeljati evropske 
klasike tedanjega časa. Tako so novosti kar hitro prišle na police njene izposojevalne 
knjižnice. Res pa je tudi, da je bila knjižnica najbolje založena z deli avtorjev, ki jih je osebno 
ali preko posrednikov poznala. Za domoznansko literaturo ni imela posluha, zato tudi ni 
vedno ugodila željam slovenskih bralcev, ni pa pozabila na bralke in otroke. Zavzemala se 
je za izobraževanje otrok in mladostnikov, zato najdemo v njeni knjižnici tudi dela, ki so bila 
primerna zanje (Žigon, 2009).  
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Slika 8: Naslovnica in podatek iz knjige trgovin in obrti v Ljubljani (Lapajna, 2012) 
 
V prvih desetletjih 20. stoletja sta nastali še dve društveni izposojevalni knjižnici. Prva je 
bila knjižica Splošnega ženskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1901. Društvo je bilo 
odprto za vse Slovenke ne glede na socialni status ali poklic. V svojih ustanovnih aktih in 
pravilih je prav posebej poudarjalo izobraževanje žensk in tudi ustanovitev knjižnice, s 
katero bi širili branje in izobraževanje žensk. Drugo tako društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 
1908, je bilo Politično in izobraževalno društvo za dvorski okraj, ki se je kasneje 
preimenovalo v Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj. Delovalo je 
predvsem z namenom, izobraževati svoje člane in tudi širšo populacijo. Pomemben 
element tega namena je bila knjižnica (Badalič, 2017). 
 
6 KATALOGI IZPOSOJEVALNIH KNJIŽNIC 
 
V tem delu bomo predstavili ohranjene kataloge Paternollijeve (trije katalogi), Giontinijeve 
(sedem katalogov) in Radisceve (en katalog) izposojevalne knjižnice. Bolj podrobno bomo 
predstavili glavne kataloge, potem pa še dodatne kataloge. Pri pregledu teh katalogov nas 
bo zanimalo, pod kakšnimi pogoji so izposojali svoje gradivo: včlanitev, abonentstvo (cena 
le-tega in časovna omejitev), način izposoje, odgovornost uporabnikov, predstavili bomo 
gradivo, ki so ga imeli uporabniki na razpolago, razdelitev gradiva v katalogu. Predstavili 
bomo tudi gradivo slovenskih avtorjev oziroma gradivo v slovenskem jeziku, če ga je 
knjižnica ponujala. 
 
pl. — von Radics Hedwig, izposojevalka knjig 
— Leihbibliothekinhab., Erjavčeva cesta 4 
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Namen tega je spoznati, kako so vodili svoje knjižnice, koliko gradiva so imeli na razpolago 
in kakšno je bilo to gradivo, saj v literaturi lahko vidimo, da je bila izposojevalna knjižnica 
označena kot ustanova, ki je uporabnikom ponujala manj vredno gradivo, zgolj gradivo za 
zabavo oziroma naj bi fonde teh knjižnic sestavljali večinoma romani. V času nastanka 
katalogov in ustanovitve knjižnic je prevladovalo mnenje, da je treba ljudi vzgajati in jih 
izobraževati, temu primerno pa naj bi bilo tudi gradivo, ki naj bi ga brali. Prav zato ponudba 
izposojevalnih knjižnic, po mnenju strokovne javnosti 19. stoletja, ni bila primerna. 
 
6.1 KATALOG KNJIŽNICE LEOPOLDA PATERNOLLIJA 
 
 
Slika 9: Naslovnica 1. kataloga Leopolda Paternollija (Paternolli, 1833) 
 
Leopold Paternolli je leta 1831 v Ljubljani odprl svojo knjigarno in nato še leta 1833 nemško 
izposojevalno knjižnico. Izdal je 3 kataloge, glavnega in dve nadaljevanji. Kataloge hrani 
NUK. Leta 1844 je vrnil koncesijo in zaprl svojo knjigarno.  
 
 6.1.1 Glavni katalog ali 1. katalog 
 
Izdal ga je leta 1833 ob odprtju izposojevalne knjižnice in obsega 70 strani z naslovnico. Na 
naslovni strani je jasno zapisano, da se je v tem letu v Ljubljani »ustanovilo novo podjetje« 
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oziroma je Ljubljana pridobila »novo ustanovo«. To je bila, kot jo je sam poimenoval, JAVNA 
IZPOSOJEVALNA KNJIŽNICA Leopolda Paternollija.  
V uvodu v ta katalog je najprej razložil potencialnim uporabnikom, da je to ustanova, ki ima 
domače in tuje knjige, razna umetniška dela in muzikalije iz vse Evrope. Uporabnikom je v 
uvodu pojasnil, da je premagal različne težave, ki jih lahko s seboj prinese ustanovitev 
takšnega zavoda, nadalje je zagotavljal, da se bo potrudil bralcem priskrbeti najnovejša dela 
in da bo dovolj zaloge le-teh, da bo tako lahko zadostil vsem okusom. Zatrjeval je tudi, da 
bo imel dovolj literature z različnih znanstvenih področij. Ta uvodni del je zaključil z obljubo, 
da se bo potrudil svojo ponudbo še razširiti in upal, da bo pri tem imel podporo in 
razumevanje bralne publike.  
Posameznik, ki si bo izposodil knjigo ali več knjig, pa bo moral upoštevati pogoje, ki jih je 
navedel pred seznamom knjig, uvrščenih v katalog.  
Cene izposoje knjige ali dveh knjig za določeno obdobje, a največ za 1 leto in najmanj za 1 
dan, so bile naslednje, v spodnji tabeli prikazane za izvod in obdobje.3 
 
Preglednica 1: Prikaz abonentske cene izposoje knjig v določenem časovnem obdobju 
 Za en izvod Za dva izvoda naenkrat 
1 leto 10 fl. 15 fl. 
6 mesecev 5 fl. 30 kr. 8 fl. 
3 mesece 2 fl. 50 kr 5 fl. 
1 mesec 1 fl. 1 fl. 20 kr 
1 teden 20 kr.  
1 dan 4 kr  
 
Abonent je moral plačati še kavcijo 2 fl., ki jo je ob izstopu dobil nazaj. Za več izposojenih 
izvodov se je kavcija povečevala. Knjige so lahko abonenti menjali 1-krat na dan, in sicer 
vsak dan razen nedelje in praznikov. Dopoldne si je bilo možno izposojati od 7. do 10. ure, 
popoldne pa od 2. do 5. ure. Za abonente, ki so prihajali z dežele, so veljali nekoliko drugačni 
pogoji, saj so si lahko izposodili več knjig, in sicer namesto 1 izvoda 6 in namesto 2 izvodov 
12, ker pač niso imeli možnosti hoditi vsak dan v knjižnico. Zato pa je bila kavcija za 
                                                          
3 V preglednici so prikazane denarne enote, ki so jih takrat uporabljali: fl.= goldinar oziroma latinsko florin, 
ki se je delil na 60 krajcarjev (kr.) do leta 1857, nato pa na 100 krajcarjev. Veljal je od leta 1754 do 1892, ko 
je goldinar ali florin prepustil mesto kroni, ki se je delila na 100 vinarjev ali helerjev. Za 1 goldinar si dobil 2 
kroni (Omahen, 2013). 
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izposojene knjige višja. Bil je strog do zamudnikov; če je abonent zamudil le en dan, je moral 
oziroma je bil obvezen plačati vsaj enomesečni zakup. Če se je abonent odločil izstopiti iz 
abonentstva, je dobil povrnjeno le kavcijo in nič drugega. Bil je tudi zelo oster do tistih, ki 
so poškodovali knjigo. Za vsako poškodovano, umazano ali izgubljeno izposojeno knjigo je 
moral abonent plačati ceno, ki je bila navedena v katalogu. Če pa je bil izgubljeni ali 
poškodovani izvod del dela v več zvezkih, je moral abonent plačati ceno celotnega dela, so 
mu pa ostali v lasti ostali zvezki. Hkrati pa je Paternolli tudi naprošal svoje bralce, da so mu 
sporočali, če so dobili poškodovan izvod (npr. manjkajoče liste, raztrgane strani ipd.). Razlog 
za takšno prošnjo pa je bil, da se je takšen izvod nemudoma nadomestil oziroma, če je bilo 
le možno, popravil. V svojih pogojih je navedel tudi, da naj si abonenti izberejo več knjig, 
kajti knjiga, ki so jo izbrali, je lahko v tistem trenutku izposojena in tako ne bi bilo mogoče 
izpolniti abonentove želje ali izbire. V svojih pogojih je navedel tudi rok izposoje, in sicer je 
bilo možno izposojeno knjigo imeti 14 dni, ker je bilo tako utečeno kroženje, vendar pa si 
je abonent knjigo lahko ponovno izposodil, če je ni prebral. Postavil je tudi pogoje uporabe 
izposojevalne knjižnice za otroke in učence. Le-ti niso smeli biti abonenti knjižnice, če za to 
niso imeli dovoljenja staršev ali skrbnikov, čeprav je imela knjižnica odličen izbor otroških, 
mladinskih, vzgojnih in izobraževalnih del, ki jih je priporočal tudi staršem. 
Proti koncu pogojev izposoje je Paternolli dodal še nekaj svojih misli med drugimi, da »upa, 
da bo teh nekaj pogojev o uporabi njegove knjižnice naletelo na pozitiven odziv.« Navedel 
je tudi, da lahko uporabniki njegove knjižnice izposojene knjige, muzikalije, zemljevide, 
umetniška dela idr. tudi kupijo po ceni, ki je navedena v knjižnem katalogu ali v katalogu 
knjigarne. V tem delu pogojev pa je izrazil tudi željo za reklamo, ki naj bi jo naredili 
uporabniki njegove ustanove med znanci, prijatelji idr. Za rabljene knjige je ponujal tudi 
antikvariatski odkup (ali za gotovino ali kot menjavo za druge rabljene knjige) in prodajo.  
Na koncu je bralcem in uporabnikom še obljubil, da bo poskrbel tudi za ljubitelje glasbene 
in umetnostne ustvarjalnosti. Prav posebej je omenjal tudi dame, za katere naj bi priskrbel 
razne vzorčke za vezenje oziroma za ročna dela (tako barvaste kot črno-bele). 
Po uvodnem delu se začne seznam knjig, ki jih je razdelil po določenih razdelkih, kar lahko 
vidimo na strani 69, kjer je zapisano kazalo vsebine kataloga. Znotraj posameznih razdelkov 
je gesla razdelil po abecednem vrstnem redu imena avtorjev ali naslovov del in začel s 
številko ena ter iz razdelka v razdelek nadaljeval naprej. 
Razdelke kataloga je razdelil takole: 
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I. Grški in rimski klasiki, v izvirnem jeziku in prevodu v nemščino, filologija – od 5. do 7. 
strani in od 1 do 109 številke. 
II. Kemija, mineralogija, rudarstvo, medicina – splošna in homeopatska, kirurgija, veterina, 
matematika, mehanika, astronomija, obrtništvo, manufaktura in tehnologija, gozdarstvo in 
lovstvo – od strani 7 do 12 in od številke 110 do številke 281. 
III. Geografija, topografija, statistika, potovanja – od strani 12 do 15 in od številke 282 do 
številke 556. 
IV. Vzgojna, otroška in mladinska literatura – od strani 15 do 19 in od številke 557 do 
številke 723. 
V. Biografija, svetovna zgodovina, literatura in vojaška znanost – od strani 19 do 23 in od 
številke 724 do številke 1001. 
VI. Botanika, naravoslovje, kmetijstvo (poljedelstvo), hišna ekonomija (gospodinjstvo) – od 
strani 23 do 24 in od številke 1002 do številke 1045. 
VII. Teologija in nabožne knjige – od strani 24 do 28 in od številke 1046 do številke 1279. 
VIII. Poezija, estetika, mitologija, lepa umetnost in znanost – od strani 28 do strani 31 in od 
številke 1280 do številke 1561. 
IX. Filozofija, pravo in državne znanosti – od strani 31 do strani 34 in od številke 1562 do 
številke 1693. 
X. Gledališče – od strani 35 do strani 36 in od številke 1694 do številke 1764. 
XI. Zabavna literatura, kot npr. anekdote, pripovedi, novele, romani in basni – od strani 36 
do strani 60 in od številke 1765 do številke 3167. 
XII. Knjige v tujih jezikih, kot so: angleški, francoski, italijanski, nizozemski, španski in 
kranjski jezik – od strani 61 do strani 68 in od številke 3168 do številke 3696, pri tem so  
bila 4 dela v kranjskem jeziku (slovenščini), in sicer od številke 3691 do številke 3694. 
 Znotraj posameznega razdelka je Paternolli postavil avtorje in dela po abecednem vrstnem 
redu imena avtorja ali naslova dela in jim je dal zaporedno številko, ki pa jo je nadaljeval v 
novem razdelku, kot smo že povedali, kjer je dela ponovno razporedil po abecednem 
vrstnem redu avtorja ali naslova dela. 
Glede na razdelke v katalogu je tudi vsebina le-teh zanimiva: prvi razdelek je vseboval 
različne slovarje in slovnice grškega in latinskega jezika, pa tudi priročnike pravilne 
izgovorjave nemškega jezika. Med temi deli so se znašla dela, kot so npr. komentarji Julija 
Cezarja, Ciceronovi Kartažanski govori, potem dela Platona, Plinija, Sofoklejeve tragedije, 
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Virgila, Ksenofona, Homerjevo Odisejo. Fond je vseboval tudi različne zgodovinske knjige, 
slovnice nemškega jezika in celo hebrejsko slovnico.  
Drugi razdelek je bil namenjen naravoslovnim vedam, npr. medicini, rudarstvu, kemiji, 
gozdarstvu ipd. Tu so lahko bralci našli knjige o medicini, homeopatiji in zdravilnih zeliščih 
za uporabo pri ljudeh in živalih, razne priročnike za skrb in prirejo goveda, ovc in prašičev, 
podobne priročnike tudi za konje, osle in mule; potem so bili tu tudi matematični priročniki 
(npr. algebra, geometrija, aritmetika ipd.), razni priročniki za rudarstvo in mineralogijo, 
knjige o elektriki (npr. Marum, Beschreibung einer ungemein grossen elektrische Maschine, 
Leipzig 1786, 36 kr.), razni priročniki in dela o knjigovodstvu, vodenju računov, dvojnemu 
knjigovodstvu, bančništvu, razni predpisi s teh področij. Kar nekaj je bilo del o veterini, 
predvsem v zvezi s konji, našel pa se je tudi izvod dela o čebelah. Tu je Paternolli umestil 
tudi učbenike matematike, fizike, kemije, mineralogije in razne računice. Veliko je bilo tudi 
del za kmetijce, pa tudi kar nekaj knjig o homeopatiji, kot so Rückert, Kurze Übersicht der 
Wirkungen homöopatischer Arzneien auf den gefunden mensclichen Korper (prevod 
Rückert, Kratka raziskava delovanja homeopatskih zdravil na raziskano človeško telo …).  
V razdelku o geografiji, topografiji, statistiki in potovanjih so bralci lahko izbirali med 
različnimi zgodovinsko-zemljepisnimi opisi različnih krajev znotraj monarhije kot tudi svetih 
krajev, zgodovino raznih krajev po svetu in Evropi, pa tudi zgodovino same monarhije kot 
npr. Hacgnet, Abbildung und Beschreibung südwests und östlichen Wenden, Illirier und 
Slaven (Upodobitev in opis jugozahodnih in vzhodnih Venetov, Ilirov in Slovanov). Med 
zgodovinskimi knjigami se je našlo tudi delo slovenskega avtorja Antona Tomaža Linharta, 
in sicer je bilo to delo Versuch einer Geschichte von Krain und südlichen Slaven (Poskus 
zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov) iz leta 1788. Cena te zgodovine v dveh 
delih je bila 5 fl. in 30 kr.  
V četrti razdelek je umestil vzgojno, otroško in mladinsko literaturo. To so bile različne 
zgodbe za deklice in dečke, predvsem pa različne religiozne zgodbe in nauki. Veliko je bilo 
tudi zgodb in nasvetov za dekleta, nadalje učbenikov in priročnikov (npr. kako se učiti), 
ponujal je tudi razne zapise šolarjev, pisma in druge zgodovinske zgodbe, potopise za 
otroke.  
Tistim, ki jih je bolj zanimalo vojaštvo, taktika in tudi zgodovina le-teh, je bil namenjen 
razdelek pet. Sem je umestil veliko knjig, povezanih z vojaštvom, kot npr. sodobna taktika 
in zgodovina taktike, učbeniki o vojaškem poklicu, o urjenju, vojaški almanahi, opisi vojn z 
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raznimi državami in mesti, npr. Neapelj, vojne v času Marije Terezije. Tu so bile na voljo tudi 
razne biografije, veliko jih je bilo povezanih z Napoleonom Bonapartom. Med knjigami se 
je našlo tudi nekaj časopisov (vojaških, političnih in povezanih z monarhijo, npr. časopis Duh 
časa (Geist der Zeit). V tem razdelku so bralci lahko izbirali tudi knjige z opisi svetovne 
zgodovine (osmansko cesarstvo, francoska revolucija, angleška in grška zgodovina, pa tudi 
nemška zgodovina, npr. Schiller, Geschichte des 30jährigen Kriegs). V tem delu pa so se 
znašli tudi priročniki o umetnosti, literaturi in gledališču.  
V šestem razdelku kataloga je bilo umeščenih največ raznih priročnikov za razna hišna 
opravila, za sadjarjenje, o plevelu, kmetijstvu, zeliščih in celo priročnik z žensko tematiko 
oziroma priročnik za gospodinje, tj. Wirtschaftsbuch, das neue, für Frauern – Zimmmer  
(prevod Ekonomska knjiga za ženske). To je bil priročnik, kako voditi gospodinjstvo. Poleg 
teh zgoraj navedenih pa je bralcem ponujal tudi nekaj knjig o živalih, npr. lemurjih, ribah.  
V razdelku o teologiji je Paternolli svojim bralcem ponujal pridige, evangelije, knjige o 
Jezusu Kristusu, nekaj knjig o pridigarjih, potem knjige o zgodovini cerkve, razprave o 
religiji, nekaj pisem, npr. Pisma Rimu, razne molitve, in sicer za bolnike in umirajoče, razne 
priročnike o veri in znanosti, nekaj del o dotedanjih papežih, nekaj knjig o misijonarjih. 
Bralci so lahko našli tudi nekaj del, ki so govorili o toleranci, o rešitvi ljudi, o krščanski družini 
ipd. V tem razdelku se je med gradivom našlo tudi delo Erazma Rotterdamskega iz leta 1606 
o zakonu in medicini.  
V osmem razdelku kataloga je Paternolli svojim bralcem ponudil dela o glasbi, umetnosti, 
poeziji, nekaj spominov, nekaj del o literaturi (razne zgodbe, pripovedi, dramska besedila 
in tudi teoretične razprave. Bralci so si lahko izposodili tudi zbirko nemških ustvarjalcev 
(Zbirka najodličnejših del nemških pesnikov in pisateljev, ki je obsegala 146 zvezkov in je 
izhajala od leta 1789 do 1817.). Za tiste, ki so imeli radi poezijo, je bilo na voljo kar nekaj 
knjig, pa tudi pisma, antologije, mitologije, predvsem grško-rimske, med temi knjigami se 
je našlo tudi delo o vplivu branja na izobraževanje. Med ustvarjalci, ki so jih lahko izbirali, 
so se znašli Dante z Božansko komedijo, Horac, Petrarka, T. Tasso, pa tudi izvod Byronovih 
Hebrejskih pesmi, ki je bil izdan v Ljubljani leta 1833.  
V deveti razdelek kataloga je umestil filozofijo, pravo in tudi državne, politične znanosti. 
Med ta dela je bil umeščen tudi lord Byron z delom Pisma. Kogar je ta tematika zanimala, 
je lahko našel dela kazenskega prava, učbenike, razne zakone in priročnike, npr. Zakon o 
konkurzu in Priročnik za sodnike in odvetnike, carinske predpise v Avstriji, dela o 
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poslovanju, npr. Poslovni leksikon. Nadalje so bralci lahko izbrali tudi dela o politiki in 
politične časopise. Med avtorji, ki so bili tu umeščeni, so bili Kant, Mendelson, pa tudi veliko 
del o Napoleonu Bonapartu. Znotraj ponudbe tega razdelka so lahko prebivalci Kranjske 
našli delo Provinzial=Gesetzsammlung des Laibacher Gouverments für 819 (prevod Deželna 
zbirka zakonov Ljubljanske vlade za 1819).  
Naslednji (10) razdelek je bil namenjen ljubiteljem gledališča in opere. Tu so si bralci lahko 
izposojali razne zgodovinske in romantične igre, komedije in zabavne igre, tragedije in 
žalostinke, drame, pa tudi dela o gledališču samem. Sem je bil umeščen celoten opus 
Shakespearovih del.  
Enajsti razdelek v katalogu je najobsežnejši, ker je bil ta del namenjen zabavni, razvedrilni 
literaturi. Sem so bili umeščeni romani, povesti, razne zgodbe (ljubezenske, zgodovinske, 
viteške, kratke ipd.). Med temi deli se je našlo kar nekaj biografij, novel, potopisov, pisem 
in anekdot, pa tudi kronike, basni izpovedi, spomini, slike, koledarji in letopisi. Uporabniki 
knjižnice so lahko izbirali med deli, kot so bili Goethejevo Trpljenje mladega Wertherja, 
Goethejeva zbrana dela (20 zvezkov), Grimmove pravljice, Guliverjeva potovanja (med 
Liliputanci); La Fontain je bil v katalog umeščen kar s 30 deli, prav tako so bralci lahko izbirali 
med zbranimi deli Schillerja, Scotta (Ivanhoe in še nekatera dela pa so bila še dodatno 
dodana na koncu tega razdelka).  
Zadnji razdelek v katalogu je bil namenjen literaturi v tujih jezikih. Po mnenju Paternollija 
je mednje spadala tudi slovenščina (kranjski jezik), in to so bila naslednja štiri dela:  
- Nedolžnost pregnana in poveličana, v Lublani 1832 
- Ena historia od te Genovefe, v Zelli 1818 
- Kastelic, Kranjska Č'belica 3 bukvice, v Ljublani 1830–1832 
- Mašno petje, litanie ino molitve, v Zelouzi 1788. 
Zapis posamezne knjige je vseboval: zaporedno številko, ime avtorja (če je delo imelo 
avtorja), naslov dela, včasih tudi prevajalca, pri večini knjig kraj in letnico izida, pri večini 
izvodov je bila na koncu zapisana cena za izvod, saj je v uvodu navedel, da lahko abonent 
knjigo tudi kupi. 
Kot je razvidno iz kataloga je imela knjižnica 3696 knjig/izvodov. Največ jih je bilo v razdelku 
zabavne literature, in sicer 1402 izvoda, sledi razdelek tuje literature s 528 izvodi, sledijo 
razdelki z več kot 200 izvodi, ti so: III. razdelek – geografija, topografija, statistika , potovanja 
275 izvodov; V. razdelek – biografija, svetovna zgodovina, literatura in vojaška znanost 278 
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izvodov; VII. razdelek teologija in nabožne knjige 234 izvodov; VII. razdelek Poezija, estetika, 
mitologija 282 izvodov; preostali razdelki pa imajo od 70 do 172 izvodov, najmanj jih ima 
razdelek VI. – botanika 44. 
Paternolli je svoj katalog razdelil, kot smo že ugotovili, na 12 razdelkov. Večina teh 
razdelkov je bila posvečena strokovni literaturi, kot je naravoslovje, medicina, veterina, 
matematika in podobne znanosti, geografija, potopisi, botanika, zgodovina, vojaška 
znanost, filozofija in pravo, teologija in nabožne knjige, vzgojne knjige, otroška in mladinska 
literatura. Posamezni oddelki so imeli od cca. 44 pa do 282 izvodov, kar skupaj tvori 
približno 1422 izvodov strokovne, verske ali nabožne, vzgojne ali poučne literature, tudi 
znanstvenih razprav in spoznanj. V to število izvodov so všteti tudi časopisi, saj jih ni navajal 
posebej oziroma ni imel svojega razdelka za časopise in revije. Zabavna ali prostočasna 
literatura, poezija in gledališče pa je vsebovala približno 1613 izvodov. Znotraj razdelkov 
gledališče in poezija, estetika in mitologija so se našle tudi razne razprave, razmišljanja ipd., 
torej ne zgolj samo zabavna ali prostočasna literatura, pač pa tudi znanstvena. Tudi znotraj 
teh razdelkov so lahko uporabniki izbirali med časopisi, namenjenim literaturi, poeziji, 
estetiki, kulturi. Razdelek tujejezične literature je imel približno 530 izvodov, med temi, kot 
že navedeno, tudi nekaj slovenskih. Če pogledamo razmerje, lahko ugotovimo, da je bilo 
zabavne literature le za približno 200 izvodov več. Glasbena dela so bila zajeta v razdelku 
gledališče, posebej jih tu ni izposojal, je pa bil sam tudi založnik nekaterim izdajam notnih 
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6.1.2 Dodatek h glavnemu katalogu iz leta 1833/ II. katalog iz leta 1834 (izdan konec 
marca 1834) 
 
Slika 10: Naslovnica 2. kataloga Leopolda Paternollija (Paternolli, 1834) 
 
V tem katalogu je Paternolli najprej pojasnil, da je to dodatek k prvemu katalogu. V 
opombah je zapisal, da bodo vsi, ki se bodo odločili za celoletni abonma, dobili katalog 
brezplačno.  
V uvodu v katolog, v katerem je pojasnil, da je v petih mesecih, od kar je odprl izposojevalno 
knjižnico, pridobil kar nekaj izkušenj in tudi spoznanj. Spremenil je nekaj pogojev pri vstopu 
v abonma, predvsem zato, ker je bil njegov namen omogočiti tudi nekaterim manj 
premožnim ljubiteljem branja, da lahko vstopijo v abonma, pod pogojem, da bodo le-ti 
naredili zanj reklamo. Rahlo je znižal cene abonmajev za določena obdobja in dodal še 
možnost izposoje treh izvodov naenkrat. Ukinil je abonma za 3 mesece. 
Pogoji za vstop v abonma za abonente s podeželja, ki jih je določil v prvem katalogu, se niso 
bistveno spremenili. Spremenil se pogoj, koliko časa ima lahko bralec knjigo, in sicer je rok 
podaljšal na en mesec. 
Drugi pogoji so bili enaki kot v prvem katalogu z nekaj malega popravki, kot je bila 
sprememba starostne meje za otroke. To je sedaj postavil na 12 let. Poleg tega je bila v teh 
pogojih tudi prošnja abonentom, naj izposojenih knjig sami ne posojajo naprej. 
Izpostavil je tudi, da je njegova ustanova, čeprav še relativno nova, glede na druge ustanove 
po avstrijskih mestih zelo dostopna in tudi glede cen je bila dokaj ugodna, hkrati pa je imela 
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tudi veliko in bogato izbiro gradiva. Ponovno je podal informacijo, da lahko abonent vsako 
knjigo tudi kupi in da je cena navedena v katalogu. 
Poudaril je tudi to, da je poskrbljeno za dame in prijatelje likovne umetnosti, saj so si lahko 
proti plačilu kavcije od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer izposodili razne barvne in pikčaste 
vzorce na lističih ali v zvezkih. Kavcija je znašala od 20 kr. do 6 fl. V ponudbi je imel tudi 
posamične risalne liste ali bloke ter druge umetniške motive, ki so si jih lahko zainteresirani 
izposodili po cenejši članarini, ki je znašala za en mesec 20 kr. in en teden 6 kr., vendar pa 
le do vrednosti največ 2 fl. Pogoji, ki so veljali za knjige, so veljali tudi za izposojo teh del. V 
uvodnem delu je tudi zagotovil vsem zainteresiranim, da če se bo dejavnost z umetniškimi 
deli in pripomočki dobro obnesla, bo enako storil tudi za muzikalije. 
Proti koncu uvodnega, besedilnega dela kataloga je dodal še malo reklame za svojo 
knjižnico, in sicer je naprosil prebivalce Ljubljane in Kranjske, da pridejo v njegovo knjižnico, 
ki je dobro založena, cene pa tako nizke, kolikor še dopušča dobro poslovanje. Zapisal je 
tudi, da ima poleg knjižnice še dobro založeno papirnico. 
Na koncu je še pojasnil, da nekateri izvodi knjig niso več dosegljivi, ker so bili v teh 5 mesecih 
prodani, nekateri izvodi knjig pa so bili v katalogu postavljeni drugje, kot bi morali biti. Nato 
je navedel vse manjkajoče številke in tudi pojasnil, da so te številke zapolnjene z drugimi 
izvodi. 
Sicer pa se katalog ni spremenil, še vedno so ostali razdelki, poimenovani in razdeljeni 
enako, kazalo je bilo na koncu. Pri kazalu je nastala sprememba le v tem, da niso bile več 
navedene zaporedne številke izvodov od do, pač pa le strani posameznih razdelkov. Tudi 
razmerje med zabavno literaturo in strokovno literaturo se v tem katalogu ni bistveno 
spremenilo, ostalo je približno enako. 
Cena tega kataloga je bila 10 krajcarjev. Katalog je vseboval z naslovnico 26 strani. Tudi tega 
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6.1.3 III. katalog – konec septembra 1834 
 
Slika 11: Naslovnica tretjega Paternollijevega kataloga (Paternolli, 1834) 
 
Tretji katalog je izdal konec septembra leta 1834, cena je bila 10 krajcarjev, imel pa je 24 
strani z naslovno. 
Kot prva dva se je tudi tretji začel z uvodnimi pojasnili in pogoji. Že na naslovnici je pojasnil, 
da ima I. katalog 3696 izvodov in stane 24 krajcarjev. Potem je razložil, da je v II. katalogu 
manjkajoče številke oziroma izvode nadomestil z novimi izvodi, in sicer zato, ker so bili 
izvodi določenih številk iz prvega kataloga prodani, dodal pa je še nove izvode od številke 
3697 do številke 3995. Cena kataloga je bila 10 krajcarjev. 
Nadaljeval je s pojasnjevanjem vsebine tretjega kataloga in zapisal, da vsebuje vse tiste 
številke oziroma izvode, ki so bili ali prodani ali napačno uvrščeni v 1. in 2. katalogu, vsebuje 
pa tudi novosti. Zapisal je, da se tretjem katalogu nadaljujejo zaporedne številke 2. kataloga 
od številke 3996 do številke 4356. Dodal je še opombo, da abonenti, ki se bodo odločili vzeti 
celoletni abonma, dobijo vse tri kataloge brezplačno. 
V nadalljevanju je Paternolli podal vsem zainteresiranim še nekaj informacij. Jasno je 
poudaril v informacijo vsem svojim abonentom in splošno ljubiteljem branja, da je izpolnil 
svojo obljubo in je v svoji izposojevalni knjižnici močno izboljšal svojo ponudbo, da je na trg 
poslal tretji katalog, ki je nadgradnja prvih dveh in vsebuje 4356 izvodov. Tudi v tem 
katalogu je poleg smernic bralcem navedel, katere številke knjig ali časopisov niso več na 
voljo, vendar pa je zagotovil, da so vse nadomeščene z drugimi deli oziroma novimi izvodi, 
da se nobena številka ne podvaja in so vsi izvodi res na voljo. Pogojev za uporabo knjižnice, 
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ni spreminjal, so ostajali enaki, kot so bili navedeni v 2. katalogu. Poudaril je tudi, da je 
možno dobiti tudi le eno knjigo, za katero se lahko sklene cenejša članarina in plača kavcijo, 
npr. enomesečna. Tudi v tem katalogu so bile na koncu zapisa za posamezen izvod 
navedene cene knjig in so jih lahko zainteresirani uporabniki tudi kupili. 
Paternolli je tudi v tem katalogu priporočil uporabnikom svojo knjigarno in papirnico, ki je 
bila po njegovem mnenju zelo bogato založena in je imela zelo ugodne cene. Ponovno je 
ponudil antikvariatni odkup in prodajo pod pogoji, ki so bili navedeni v 2. katalogu. 
Ponovno je tudi zaprosil svoje uporabnike, da če želijo hitro izvršitev naročila, naj dodajo 
opombo o tem, a jih je tudi opozoril, da je tako naročilo povezano z večjimi stroški, ki jih 
bodo morali sami kriti. Na koncu je dodal, da je bila zanj čast kranjsko publiko zalagati z 
literaturo, umetnostjo, glasbo idr., zato je upal, da mu bo še naprej naklonjena in bo še 
naprej naročala pri njem. 
Zgradba kataloga je enaka prejšnjima dvema, vendar pa zaradi nadomestnih izvodov 
manjkajočih številk znotraj posameznega poglavja gesla niso več po abecednem vrstnem 
redu in tudi številke niso več zaporedne. Tudi ta katalog je tiskala tiskarna Joseph Blaznik. 
Primerjava cen vseh treh katalogov je prikazana v Preglednici 2.  
 
Preglednica 2: Primerjava abonentskih cen v obeh katalogih. 
 
Ugotovimo lahko, da so se tekom let spremenile cene in trajanje abonmajev. Leta 1833 je 
imel ponudbo trimesečnega abonmaja, pa kasneje ne več. Je pa kasneje uvedel tedensko 
in dnevno izposojo tudi za več izvodov knjig, česar na začetku ni imel. V 1. katalogu tudi ni 
imel abonentske ponudbe za 3 izvode naenkrat. Lahko pa primerjamo pogoje iz prvega in 
drugega kataloga, kjer lahko ugotavimo, da so cene abonmajev nižje kot na začetku. Še 
vedno so bile knjige drage, če pogledamo nekaj drugih cen. V predmarčni dobi je bila cena 
kruha (757 g) 4 krajcarje, kilogram mesa pa 14,3 krajcarje (Melik, 1981). Če pogledamo še 
Čas  1 izvod 2 izvoda 3 izvodi 
1833 1834 1833 1834 1833 1834 
1 leto 10 fl. 7 fl. 15 fl. 12 fl. / 15 fl. 
6 mesecev 5 fl. 30 kr. 4 fl. 8 fl. 7 fl. / 8 fl. 30 kr. 
3 meseci 2 fl. 50 kr. / 5 fl. / / / 
1 mesec 1 fl.  40 kr. 1 fl. 20 kr. 1 fl. / 1 fl. 10 kr. 
1 teden  20 kr.  20 kr. / 30 kr. / 40 kr. 
1 dan 4 kr.  3 kr. / 4 kr. / 6 kr. 
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cene v katalogih, ki jih je Paternolli izdal, pa lahko rečemo, da je bila povprečna cena knjige 
45–50 krajcarjev. Za to si je bralec lahko izposodil 3 knjige/tedenskega abonmaja oziroma 
si je lahko za ceno kruha izposodil 2 knjigi/dan. Ni pa si mogel kupiti dveh knjig na dan. 
Dejstvo je, da so bile knjige v 19. stoletju drage in si jih branja željni uporabniki niso mogli 
kupiti dnevno ali tedensko, lahko pa so si privoščili izposojo. Na ta način so bile knjige 
dostopne velikemu številu ljudi, željnih branja. 
 
6.2 JANEZ GIONTINI  
 
Naslednji, ki je odprl, kot že navedeno, izposojevalno knjižnico v Ljubljani, je bil Janez 
Giontini, ki je pred tem delal pri Leopoldu Paternolliju. Leta 1843 mu je gubernij podelil 
pravico za lastno knjigarno in leta 1844, ko je Paternolli vrnil koncesijo in zaprl svojo 
knjigarno, je prevzel njegovo podjetje in dejavnost nadaljeval pod svojim imenom. Svojo 
ponudbo je tekom let širil in leta 1846 odprl izposojevalno knjižnico (tako jo je tudi 
poimenoval). Izdal je kar nekaj katalogov. Ohranjenih je sedem. Po njegovi smrti je podjetje 
prevzel njegov sin, ki pa je že pred 1. svetovno vojno prenehal z založništvom novih knjig, 
je pa odprl dokaj bogat in raznovrsten antikvariat (Slovenski biografski leksikon). 
 
6.2.1 I. katalog 
 
Slika 12: Naslovnica Giontinijevega kataloga iz leta 1846 (Giontini, 1846) 
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Katalog je bil izdan leta 1846, ko je Janez Giontini v Ljubljani odprl izposojevalno knjižnico. 
Katalog obsega 187 strani z naslovnico. Cena kataloga je bila 30 krajcarjev. Natisnili so ga v 
Grazu v tiskarni Leykam. 
Tudi Giontini je za svoje uporabnike napisal nekaj uvodnih besed in pogojev, pod katerimi 
so si lahko izposojali knjige. 
Začel je s članarino, ki jo je opredelil glede na število izposojenih knjig naenkrat. Ta je bila 
naslednja: 
a) Izposoja za 1 izvod na dan ali za 5 izvodov naenkrat na teden je znašala za celo leto 7 fl., 
za pol leta 3 fl. 50 kr., mesečno 40 kr., za 14 dni 24 kr. in na dan 2 kr. 
b) Izposoja za 2 izvoda/dnevno ali 10 izvodov naenkrat/tedensko je znašala za celo leto 11 
fl., za pol leta 5 fl. 50 kr., za mesec 1 fl., za 14 dni 36 kr. in na dan 4 kr. 
c) Izposoja za 3 izvode/dan ali 15 izvodov naenkrat/teden je znašala za celo leto 15 fl., za 
pol leta 7 fl. 50 kr., za mesec 1 fl. 24 kr., za 14 dni 50 kr. in 6 kr. na dan. 
Zapisal je, da se članarina plača vnaprej in se ne povrne niti v primeru, če član izstopi iz 
abonentstva prej, kot bi mu ta potekel. Posebej je poudaril, da to velja predvsem za tiste 
člane, ki še niso vrnili izposojenih izvodov ne glede na razlog. 
Nadaljuje s kavcijo kot zagotovilom resnosti abonenta; kdor si je želel izposoditi izvod  
knjige, je moral poleg članarine plačati še kavcijo, in sicer je za 1 izvod znaša 30 kr., za 10 
izvodov naenkrat pa 5 fl. Pri tem je dobil član začasno potrdilo, ki ga je predložil ob vrnitvi 
vseh izposojenih nepoškodovanih izvodov. Zdaj je lahko zahteval povrnitev kavcije. Za 
transport izposojenih knjig in za vso morebitno škodo je nosil strošek uporabnik sam. 
Pod pogoje je zapisal, kako poteka menjava knjig, in sicer so abonenti lahko  menjavali 
knjige dnevno od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer, razen ob nedeljah in praznikih. Na 
razpolago so jim bile tudi novosti, izjema je bila le, če so bile te že vnaprej naročene oziroma 
rezervirane. Knjig, ki so si jih izposodili, niso smeli obdržati več kot 4 tedne. 
Tudi Giontini je govoril o varovanju in prijaznem ravnanju s knjigo. Opozarjal je abonente, 
da bodo morali vsako umazano, raztrgano ali kakorkoli drugače uničeno knjigo plačati po 
njeni polni maloprodajni ceni. Prosil pa jih tudi, da mu sporočijo, če v katerikoli izposojeni 
knjigi, kaj manjka, npr. listi, ali je raztrgana, da se lahko le-to nadomesti. 
Pojasnil je tudi, da si otroci in gojenci javnih in zasebnih ustanov kljub veliki izbiri 
izobraževalne in mladinske literature v nemškem in drugih živih jezikih lahko izposodijo te 
knjige le, ko bodo za to dobili dovoljenje staršev, skrbnikov ali predstojnikov. 
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Proti koncu svoje uvodne besede je Giontini dodal še priporočilo. V njem je govoril o tem, 
da si je ustvaril ime, ker se je z velikim veseljem pa tudi trdim delom trudil, da je zadovoljil 
potrebe Ljubljančanov in tudi potrebe bralstva po celotni Kranjski. Menil je, da je vreden 
zaupanja. Nagovarjal je svoje uporabnike in tudi širše, da bi še naprej obiskovali njegovo 
ustanovo in pripeljali še koga. Obljubil je tudi, da se bo še bolj potrudil za bogatejšo in 
cenejšo ponudbo, saj ima skladišča bogato založena tako z domačo kot tujo, z novo in staro 
literaturo vseh znanosti, posebej velik izbor pa je imel nabožnih knjig in molitvenikov v 
nemškem, latinskem, angleškem, francoskem, italijanskem in kranjskem jeziku v različnih 
oblikah. Na koncu je predstavil obsežen repertoar ponudbe njegove papirnice in knjigarne 
oziroma kaj vse lahko uporabnik nabavi. V opombo je še navedel, da kataloška naročila 
sledijo na koncu glavnega kataloga. 
Po uvodu je sledil seznam del, ki jih je imel v svoji knjižnici in so si jih uporabniki lahko 
izposodili. Razdeljen je bil v naslednje razdelke: 
I. Teologija, pridige in nabožne knjige – od številke 1 do številke 152 
II. Pravna znanost – od številke 153 do številke 215 
III. Država in parlament (zakoni) – od številke 216 do številke 348 
IV. Pedagogika – od številke 349 do številke 391 
V. Otroška in mladinska literatura – od številke 392 do številke 529 
VI. Filologija – od številke 530 do številke 683 
VII. Zgodovina, biografije in mitologija – od številke 684 do številke 1029 
a) biografija – od številke 684 do številke 735 
b) zgodovina, mitologija – od številke 736 do številke 1029 
VIII. Geografija, dežele, potovanja, etnografija – od številke 1030 do številke    
 1374      
a) geografija, dežele in etnografija od številke 1030 do številke 1135 
b) potovanja in vodniki – od številke 1136 do številke 1374 
IX. Naravoslovje – od številke 1375 do številke 1438 
X. Matematika – od številke 1439 do številke 1479 
XI. Vojaška znanost, gimnastika, jahaštvo – od številke 1480 do številke 1552 
XII. Trgovina, rudarstvo in denarništvo – od številke 1553 do številke 1579 
XIII. Obrt in strojne (tehnične) znanosti – od številke 1598 do številke 1624       
XIV. Gospodinjstvo in kmetijstvo, veterina – od številke 1625 do številke 1675 
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XV.Gozdarstvo in lovstvo – od številke 1676 do številke 1684 
XVI. Književnost 
a) mešano – od številke 1685 do številke 2172 
b) pesmi – od številke 2173 do številke 2294 
c) žepne knjige – od številke 2295 do številke 2333 
XVII. Gledališče – od številke 2334 do številke 2831 
XVIII. Romani in zabavna literatura – od številke 2832 do številke 4929 
XIX. Pisanje mešane vsebine – od številke 4930 do številke 5182 
Dodatek – tujejezične knjige 
I. Knjige v francoščini – od številke 5183 do številke 5618 
II. Knjige v angleščini – od številke 5619 do številke 5699 
III. Knjige v italijanščini – od številke 5700 do številke 6342 
IV. Knjige v španščini – od številke 6343 do številke 6350 
V. Slovanska literatura – od številke 6351 do številke 6373 
Kaj vse je ponujal v svojem katalogu, lahko vidimo v vsebini razdelkov.  
V prvem razdelku svojega kataloga je Giontini svojim bralcem ponudil knjige z versko in 
nabožno vsebino, kot so učbeniki in priročniki o krščanski veri, o krščanstvu, nekaj je bilo 
knjig razmislekov, kar nekaj o Kristusovem življenju, tu so bile še razne pridige, molitve za 
razne priložnosti, nekaj pripovedi o svetnikih, pa biblijske zgodbe in tudi izvod knjige o 
protestantizmu.  
Drugi razdelek je namenil pravni znanosti in vsemu, kar je povezano z njo. Tako so bralci 
oziroma abonenti našli priročnike o splošnem in kriminalnem pravu, nekaj izvodov razprav. 
Izbirali so lahko tudi med izvodi knjig o zasebnem avstrijskem pravu, avstrijskem 
kriminalnem pravu, o rimskem zasebnem pravu, splošnem rimskem pravu, o splošnem 
avstrijskem meničnem pravu, o provincialnem pravu, knjige z razlagami kazanskega zakona, 
pa tudi razne komentarje. V ta razdelek je dodal časopis o kriminalu.  
V tretjem razdelku je svojim bralcem oziroma abonentom ponudil knjige, povezane z državo 
in s parlamentom. Tako se je tu našlo delo, v katerem je predstavljena celotna avstrijska 
politična administracija. V tem razdelku je bilo mogoče izbirati še med izvodi raznih 
priročnikov in predstavitev, med knjigami, ki so govorile o sistemu avstrijske policije, razlag 
zakonov različnih držav. Našli so se tudi razni seznami in zbirke zakonov, razne razprave, 
predstavitve državnih zakonov. Lahko pa so si bralci izposodili tudi politični časopis 
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Opazovalec. Med izvodi knjig, ki jih je imel na izbiro v tem razdelku, se je našlo tudi nekaj 
knjig, ki so se tikale Slovencev, npr. pod št. 316 Sammlung der politischen Gesetze und 
Verordnungen für das Herzogthum Krain und Villacher Kreis. Bd. 5. Laibach, 1825 (Zbirka 
zakonov in predpisov za vojvodino Kranjsko in beljaško okrožje).  
Naslednji, to je četrti razdelek, je bil namenjen pedagogiki. Tu je ponujal zainteresiranim 
bralcem oziroma abonentom učbenike in pedagoške revije, razne knjige o vzgoji (npr. za 
dekleta, za hčere, za mlade fante in dekleta ipd.), razne razprave o branju in pisanju, 
filozofiji, vzgoji, o krščanstvu, pa tudi del zbirke knjig o pedagogiki in šolskem pouku doma 
in v tujini (Giontini je ponujal 10. in 11. zvezek) in nekaj izvodov knjig metodike za učitelje. 
Peti razdelek v katalogu je bil posvečen otrokom in mladini. Največja izbira del so bile 
zgodbe z moralno in poučno vsebino (tj. religiozne, krščanske, poučne, zgodovinske 
zgodbe), nekaj je bilo knjig z zgodovinsko-biografsko vsebino, ponujal pa je tudi nekaj 
tednikov za otroke.  
Šesti razdelek kataloga je namenil filologiji. V tem razdelku so tisti, ki jih je to zanimalo, našli 
vodnike grškega in latinskega jezika, nemškega jezika, latinsko-nemškega jezika, potem 
učbenike (šolske in splošne) grškega, španskega, francoskega, angleškega, nemškega, 
italijanskega, latinskega in danskega jezika. Med knjigami v tem razdelku so lahko bralci 
oziroma abonenti izbirali knjige, ki so govorile o zgodovini romana, o grški in nemški poeziji, 
komentarje galskih vojn Julija Cezarja, knjige o govornikih in govorništvu. Tu so lahko tudi 
našli razne razprave, pa slovnice nemškega, italijanskega, grškega in hebrejskega jezika. V 
tem razdelku si je bilo moč izposoditi tudi slovarje, in sicer nemško-francoski in francosko-
nemški, nemško-angleški, nemški, španski in latinski slovar. Sem je pa umestil tudi 
Evripidove tragedije, Plautove komedije, Plutarhova moralno-filozofska dela, Tacitova 
zbrana dela ipd. Med vsemi izvodi v tem razdelku pa so bralci lahko našli tudi delo 
slovenskega avtorja, in sicer pod št. 582 Jarnik, U. Versuch eines Etymologicons der 
Slovenischen Mundart in Innner-Osterreich. KLagenfurt, 1832 (prevod Jarnik, Urban. 
Poskus etimologije slovenskega narečja v notranji Avstriji).  
Sedmi razdelek kataloga je Giontini razdelil na dva dela: a – biografije in b – zgodovina in 
mitologija. V a - delu je bralcem oziroma abonentom ponudil biografije znanih osebnosti iz 
nemških, avstrijskih, francoskih (npr. Napoleona Bonaparta), arabskih dežel in drugih, 
ponujal je tudi zgodovinske biografije, biografije znanih piscev do tistega obdobja, 
biografije nekaterih papežev in škofov, pa tudi nekaj avtobiografij. Med temi knjigami se je 
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znašla tudi biografija Žige Zoisa (727. Pichter, Sigmund Zois Freiherr von Edelstein, Laibach, 
1820). V b - delu tega razdelka je ponujal razne zgodbe iz španskega, nemškega, avstrijskega 
in ruskega okolja, pa celo zgodbe iz Paragvaja. Tu so se našle stare zgodbe o turških vpadih, 
francoskih vojnah ipd. Kar nekaj je bilo tudi koledarjev, knjig o vojskovanju, o vojnah 
(predvsem Napoleonove vojne) pa tudi nekaj biografij (npr. Napoleon v Rusiji). Fond v tem 
razdelku je obsegal še razne kronike, spomine, nekaj izvodov evropske in svetovne 
zgodovine in nekaj letnikov časopisa Duh časa (Geist der Zeit). Bralci, ki jih je zanimala 
zgodovina Slovencev, so si lahko izposodili delo A. T. Linharta, in sicer je bila pod št. 892 bila 
ponujena njegova knjiga Versuch einer Geschichte von Krain und der übrigen südlichen 
Slaven Oestrereichs (prevod Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov 
Avstrije) v 2 izvodih, ki je izšla v Ljubljani leta 1788.  
Naslednji, osmi razdelek je bil namenjen geografiji, deželam, potovanjem in etnologiji. Tudi 
ta razdelek je razdelil v dva dela: a – geografija in b – potovanja in vodniki. V delu geografija 
(a) so bralci lahko našli opise, nekatere opremljene tudi z zemljevidi, dežel in mest, npr. 
Carigrada, Pariza, opise Hindustana, Tibeta, Madagaskarja, Kitajskega cesarstva, Palestine, 
Švedske, Norveške, Laponske idr., našlo se je tudi nekaj splošnih opisov Zemlje, nekaj 
geografskih učbenikov in nekaj izvodov raznih etnoloških opisov. B – del je bil namenjen 
specifično potovanjem in vodnikom po potovanjih. Tako so bili v tem delu kataloga na izbiro 
opisi raznih potovanj. Nekateri opisi so bili opremljeni tudi z zemljevidi, zgodovinskim 
opisom, z opisom pokrajin. Tu so bili opisi misijonskih poti (v Ameriki, Afriki), opisi potovanj 
po Ameriki, Senegalu, Perziji, Novi Zelandiji, Afriki, zahodni Indiji, pa tudi potovanj po 
avstrijskih deželah in podeželju. Na seznamu tega dela kataloga so bili tudi vodniki po 
Benetkah, avstrijskih mestih, med izbiro je bila zbirka najboljših opisov potovanj (34 
izvodov), izdana v Troppau, natisnil pa jo je tiskar Joseph Georg Trassler. Tu so bili opisi 
antropoloških potovanj, nekaj opisov odkritij, razna pisma in pesmi, razne slike in skice s 
potovanj (npr. Brazilija, Turčija), pa tudi nekaj spominov. Pod št. 1204 pa je bilo naslednje 
delo: Hohenwart, F. Graf v., Wegweiser für Wanderer in der Adelsberger Grotte, Laibach, 
1837 (prevod Vodnik za pohodnike v Postojnski jami).  
Temu razdelku kataloga so sledili razdelki naravoslovja, matematike in vojaške znanosti. Tu 
so si lahko bralci, ki jih je to zanimalo, izposodili učbenike in priročnike o naravoslovju, o 
rastlinstvu in živalstvu, o telesu, o novih naravoslovnih odkritjih, ponujen je bil tudi izvod 
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knjige z naslovom Naravoslovje za žensko mladino (pod št. 1408–9) in Revija za novosti iz 
fizike in naravoslovja.  
Razdelek matematike je ponujal knjige o aritmetiki, algebri, geometriji, novi matematiki, pa 
tudi matematične učbenike in priročnike za odrasle in mladino.  
V razdelku vojaške znanosti, gimnastike in jahaštva so prevladovali predvsem priročniki in 
vodniki o vojaški službi, o vojni, o vojaščini in vojaški taktiki, razni shematični prikazi 
cesarske vojske, moč pa si je bilo tudi izposoditi časopis o avstrijskem vojaštvu za leta 1813, 
1818–34.  
Dvanajsti razdelek je bil namenjen knjigam o trgovini, rudarstvu in bančništvu. Večinoma 
so bili to ponujenih priročniki za bankirje, obrtnike in nekaj malega za rudarje. Bralci so 
lahko brskali tudi med raznimi zbirkami spisov o obrti, trgovini, bankah, o kovancih, o 
denarju ipd. 
Sledil je razdelek o obrti in strojnih znanostih, kjer so lahko bralci izbirali med priročniki, 
poročili in učbeniki za mehaniko, električne stroje, o odkritjih, tovarništvu, umetnosti in 
obrti. Sem so bili umeščeni tudi razni predpisi, npr. predpisi o barvanju volne, kamelje dlake 
in svile, pa predpisi o belilih in barvah. Tu so bralci našli tudi leksikon o umetnosti in obrti, 
pa publikacijo o sončni uri, publikacijo o odkritjih in izboljšavah v metalurgiji in še nekaj 
knjig s podobno vsebino.  
Prav poseben razdelek v katalogu je bil namenjen gospodinjstvu, kmetijstvu in veterini. 
Ponujal je priročnike, vodnike in učbenike, npr. o čebelah, o ročnih in hišnih delih, vrtu, 
veterini, vinogradništvu, pa tudi o kmetijstvu in gozdarstvu, potem knjige o kmetijstvu in 
kmetijskih tehnikah, zbirko o živinozdravstvu, nekaj izvodov, namenjenih gospodinjam in 
gospodinjstvu. Tu so bralci našli tudi knjigo o vzreji vojaških in meščanskih konj in 
homeopatsko kuharico.  
Petnajsti razdelek je vseboval knjige o gozdarstvu in lovstvu. Tu so bili na razpolago razni  
vodniki n priročniki v zvezi z gozdom in lovstvom.  
Bolj obsežen je bil šestnajsti razdelek, posvečen leposlovju, ki ga je razdelil na tri dele: 
podrazdelek a – mešani: to pomeni, da so bralci v tem podrazdelku našli razne razprave 
(filozofske, o umetnosti, znanosti, naravoslovju, literaturi ipd.), nekaj zbranih del, npr. 
Goethejeva zbrana dela; sem je umestil tudi razna pesniška dela s komentarji, epe, zbirke 
proze in pesmi in še nekaj drugih zvrsti. Bralci so lahko izbirali med Dantejevo Božansko 
komedijo, Byronovimi Hebrejskimi napevi (knjiga je izšla leta 1833 v Ljubljani), Epikurjevim 
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delom, delom Marka Avrelija, deli Horaca, Homerja, Kanta, Petrarke, Tassa, Schillerja idr. 
Izposoditi pa si je bilo mogoče tudi nekaj letnikov Literarnega časopisa, Časopisa za 
literaturo in gledališče in Revijo za umetnost in literaturo. Podrazdelek b – pesmi: sem je 
Giontini umestil pesniške antologije, zbirke pesmi, pesmi posameznih avtorjev, npr. 
Goethejeve pesmi, Schillerjeve pesmi ipd., religiozne pesmi, almanahe, lirsko-didaktične 
pesmi, pa tudi knjigo z naslovom Lieder für Blinde von Blinden. Herausgegeben von J. W. 
Klein, Wien, 1827 (Pesmi za slepe od slepih). Podrazdelek c – žepne knjige: sem je umestil 
žepnice različnih zbirk, kot so bile npr. Aglaja, Aurora, Frauenlab, Huldigung den Frauen 
(prevod Poklon ženskam) različnih letnikov, pa tudi nekaj almanahov.  
Osemnajsti razdelek je bil posvečen gledališču. Največja je bila izbira iger, zabavnih  
iger/komedij, tragedij, žaloiger, zbranih del nekaterih avtorjev, npr. Mollierove komedije in  
farse, zbrana dela Friedericka von Schillerja, pa dramska dela W. Shakespearja, pa nekaj 
Goethejevih del (5 njegovih del). Nadalje so bile na izbiro še dramske pesnitve, muzikali, 
opere in operete, zgodovinske drame, viteške igre in dramsko-lirske igre. Med fondom tega 
razdelka je bil na izbiro tudi gledališki časopis. Med fondom je bila tudi zbirka iger, 
namenjena marionetam z naslovom Marioneten=Theater iz leta 1806. 
Največ izvodov in tudi največjo ponudbo knjig so bralci našli v predzadnjem razdelku tega 
kataloga, ki je bil namenjen romanom in zabavni literaturi, največja je bila izbira romanov; 
med njimi so bili, npr. Cervantes Don Kihot, ponovno Goethejeva zbrana dela (življenjska 
dela in pesmi), Guliverjeva potovanja, dela Walterja Scotta, Dogodivščine barona 
Münchhausna (pri nas poznamo to delo v prevodu Lažnivi Kljukec) pa tudi Dickensova 
zbrana dela. Bralci so lahko izbirali med pustolovskimi, viteškimi, romantičnimi, 
zgodovinskimi romani, romani o duhovih, pa romani, ki so bili namenjeni otrokom. Med 
knjigami tega razdelka je bila tudi bogata izbira pripovedk in zgodb, npr. družinske 
pripovedke, pripovedke za dolge zimske večere, pustolovske, kriminalne, viteške, 
razbojniške, romantične pripovedke in zgodbe, zgodbe in pripovedke o duhovih, magiji ipd. 
Med temi pripovedkami so bile tudi še danes znane Hoffmanove pripovedke. Nadalje so 
lahko bralci izbirali med novelami, pravljicami, biografijami, literarnimi potopisi, 
anekdotami, sagami, literarnimi slikami oziroma skicami, pogovori, zbirkami del in zbranimi 
deli, pismi, nekaj malega pa je bilo tudi predstavitev nemških pisateljev in pesnikov. Tudi v 
ta razdelek je umestil časopise, ki so bili povezani z literaturo.  
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Zadnji razdelek kataloga je Giontini poimenoval mešana dela. Tako so uporabniki tu lahko 
našli slovarje, žepnice, razna dela, izdana ob kakšnih jubilejih, razni vodniki po umetnosti, 
glasbi, pisma, anekdote, zbornike, knjige za duše, priročnike (npr. za študirajoča dekleta), 
medicinske knjige, zbirke razmišljanj (npr. Bonapartiana, ali zbirka duhovitih in veličastnih 
odgovorov Bonaparteja, junaških del in znamenitih dejanj), učbenike, dela o astrologiji, 
koledarje pa tudi časopise (npr. domovinske, glasbene, Carnolia in tudi Blatt, illlirisches zum 
Nutzen und Vergnügen, za leta 1823, 1824, 1827, 1829, 1831–35, izdan v Ljubljani). 
Dodatek tega kataloga je bil namenjen tujejezični literaturi, ostalimi tudi razdelek literature  
slovanskih jezikov. Med njimi je bilo 17 knjig oziroma del v slovenskem jeziku, 6 je bilo knjig  
z nabožno in versko vsebino, z drugo vsebino pa pod št.: 
6351. A. B. C. ali bukvize V'Zelouzi, 1790 
6352. Burger, Jos., Nedolanost preganana in poveliyana. V'Lublana, 1832 
6356. Jonke, Juri, Krajnski Zhbelarzhik. Ljubljani, 1836 
6358–59. Kasteliz, M., Krajnska zhabeliza. 2 Bukvice. V'Ljubliani, 1831 
6360–62     - “ -   Bukvize, 1832 
Od 5182 knjig, brez tujejezičnih, je bilo približno 866 izdanih med letom 1830 in 1846. 
Na koncu kataloga je bilo kazalo obeh delov, in sicer z navedbo strani. Čisto na koncu je 
Giontini dodal še nove knjige v kranjskem jeziku (9). Vse imajo nabožno vsebino, razen 
povesti o Erazmu iz jame.  
Kot je že prikazano, je Giontini svoj katalog razdelil na več razdelkov. Stvarna literatura, npr. 
naravoslovje, medicina, veterina, kmetijstvo, rudarstvo, jahanje in vojaška znanost, 
filozofija in psihologija, pedagogika idr. je bila ponujena v približno 1587 izvodih. Otroško 
in mladinsko literaturo je uporabnikom ponujal v 138 izvodih. Največji del kataloga zajema 
leposlovje in razprave o njem, in sicer v razdelkih književnost, gledališče, romani in zabavna 
literatura, pisanje mešane vsebine. Tu je bilo ponujenih približno 3245 izvodov, same 
zabavne literature in romanov pa je bilo 2098. To je bil največji razdelek v katalogu. V 
dodatku h katalogu je imel še tujejezično literaturo v več jezikih, in sicer je razpolagal s 
približno 1191 izvodi. V katalogu je Giontini ponujal svojim uporabnikom približno 6373 
izvodov različnih del, vključno s časopisi. V tem prvem glavnem katalogu Giontini še ni ločil 
časopisov od ostale literature, temveč so jih uporabniki našli znotraj posameznih razdelkov. 
Katalog ima 187 strani.  
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  6.2.1.1 IV. dodatek h glavnemu katalogu iz leta 1851 
 
Slika 13: Naslovnica 4. dodatka h glavnemu katalogu (Giontini, 1851) 
 
Leta 1851 je Giontini izdal dodatek h glavnemu katalogu. Ima 15 strani in je razdeljen v dva 
dela, kakor glavni, in sicer 1. del zajema nemške knjige, 2. del pa francoske. Večina knjig v 
tem katalogu je izdanih po letu 1840. Katalog je stal 6 krajcarjev. 
Abonentski pogoji so bili tudi v tem katalogu podobni kot v glavnem ali 1. katalogu. Nekaj 
malega pa je bilo razlik. Kar se tiče članarine in plačila ni imel več treh načinov, temveč dva. 
Po petih letih so postale vrednosti abonmaja in izposoje nekoliko višje. V tem katalogu ni 
bilo več izposoje za 14 dni. Pogoj, da članarino plača vsak vnaprej brez izjeme, pa je ostal. 
V katalogu je zapisal še priporočilo, povezano z branjem ponoči. Priporoča zaščito pri 
svečah, saj je takšen način branja ponoči, kot je zapisal, varnejši in tudi prijaznejši za oči. Ta 
nasvet pa je izkoristil tudi za to, da je obvestil svoje uporabnike, da ima veliko tega na zalogi 
po različnih cenah. Več ponudbe je bilo v glavnem katalogu, ki je stal 20 kr., kot tudi v 1. 
(cena le-tega je bila 10 kr.), 2. in 3. dodatku (cena teh dveh je bila 6 kr.). 
V katalogu so bile knjige vpisane od številke 9810 do številke 10 360 (vključno s 
francoskimi). Na koncu vsakega vpisa je bila navedena cena posameznega izvoda, oziroma 
če je bilo delo v več zvezkih, le ob glavnem vpisu, ne pa pri posamičnih zvezkih, kataloško 
številko pa je tekoče zapisal tudi ob posameznih zvezkih istega dela. Katalog je bil natisnjen 
v tiskarni Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani. 
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6.2.1.2 V. dodatek h glavnemu katalogu 
 
Slika 14: Naslovnica 5. dodatka h glavnemu katalogu (Giontini, 1853) 
 
Izšel je leta 1853 in šteje 24 strani. Cena tega je bila 10 kr. Natisnili so ga v tiskarni Eger. V 
katalogu je nadaljeval zaporedje številk iz prejšnjega, in sicer od številke 10 361 do številke 
11 374. Ta katalog ni imel nobenega uvoda ali spremne besede. Na koncu kataložnega 
zapisa izvodov v tem katalogu ni bilo cen. 
Večina knjig v tem katalogu je bila izdana po letu 1846, vsebinsko pa so bile te knjige romani 
in zabavna literatura. 
 
6.2.1.3 VI. dodatek h glavnemu katalogu 
 
Slika 15: Naslovnica 6. dodatka h glavnemu katalogu (Giontini, 1856) 
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Dodatek je izšel leta 1856, cena kataloga je bila 10 krajcarjev. Imel je 27 strani. Natisnili pa 
so ga v tiskarni Eger. 
Katalog je imel dva dela. Nadaljuje se zaporedje številk iz prejšnjega kataloga, in sicer je 
nadaljeval s številko 11 375 in je zaključil s številko 12 310. Večina knjig v tem delu je izšla 
po letu 1850, vsebinsko pa so bili večinoma romani, pripovedke, novele, nekaj iger, nekaj 
skic ipd. 
 
6.2.1.4 VII. dodatek h glavnemu katalogu 
 
Slika 16: Naslovnica 7. dodatka h glavnemu katalogu( Giontini, 1860) 
 
 
Dodatek je izšel leta 1860, imel je 16 strani. Cena je bila 10 krajcarjev. Natisnili so ga v 
tiskarni Jožefa Rudolfa Miliča v Ljubljani. Katalog ni vseboval nobenih uvodnih besed ali 
pogojev. Razlika od prejšnjih kataložnih zapisov pa je ta, da je ob posameznem opisu knjige 
dodal še število izvodov in zapis npr. roman, prevod ipd. Nadaljeval je z zaporedjem vpisnih 
številk, in sicer je zadnja vpisana številka 12 941. Tudi ta katalog je vseboval relativno nove 
izdaje, večina knjig je izšla po letu 1856, prav tako pa so bile to novitete - romani, zgodbe, 
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6.2.2 Glavni katalog iz leta 1861 
 
 
Slika 17: Naslovnica Giontinijevega drugega glavnega kataloga (Giontini, 1861) 
 
Leta 1861 je Giontini ponovno izdal glavni katalog svoje knjižnice v več delih. V 1. delu 
kataloga so bile samo nemške knjige. Tako kot v prvem katalogu je tudi tu zapisal nekaj 
pogojev za uporabnike knjižnice. 
Pri vpisu je moral abonent oziroma uporabnik knjižnice plačati kavcijo. Pri tem je dobil 
potrdilo, s katerim je lahko zahteval povračilo le-te, če je predčasno izstopil iz abonentstva. 
Med uporabniške pogoje je postavil tudi članarino, ki jo je bilo treba plačati vnaprej. Dodal 
še izposojo časopisov in revij. Izposojnina je znašala 10 kr., kavcija pa 1 fl. Izposoja je bila 
možna za 8 dni.  
Spodnja tabela prikazuje, kako so bile vrednotene izposoje glede na število izposojenih 
izvodov. Članarino je bilo možno plačati za različna časovna obdobja do enega leta. 
 
Preglednica 3: Prikaz abonentske cene izposoje knjig iz leta 1861 
Čas 1 izvod 2–3 izvode naenkrat 4–6 izvodov naenkrat 
1 leto 4 fl. 60 kr. 7 fl. 60 kr. 10 fl. 50 kr. 
½ leta 2 fl. 40 kr. 3 fl. 90 kr. 5 fl. 40 kr. 
3 mesece 1 fl. 30 kr. 2 fl. 5 kr. 2 fl. 80 kr. 
1 mesec 50 kr. 75 kr. 1 fl. 
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Če si je kdo želel izposoditi več izvodov naenkrat, pa je to presegalo že plačano izposojnino, 
je bilo treba doplačati za vsak izvod še 20 kr. Novost v pogojih tega kataloga je bila tudi ta, 
da so si sedaj lahko knjige izposojali tudi »zunanji bralci« (verjetno uporabniki z dežele), ki 
so lahko dobili tudi več izvodov naenkrat, kot je to predvideval abonma. Pogoj je bil, da so 
dobro poskrbeli za izposojene knjige, da so varno in brez poškodb prišle nazaj v knjižnico. 
Poštnino pa so morali uporabniki poravnati sami. Novost je tudi delovni čas izposojevalne 
knjižnice, in sicer je bila knjižnica odprta vsak dan, razen nedelj in praznikov. Odprta je bila 
od 8. do 12. ure dopoldne in od 2. do 8. ure popoldne. Kar se tiče ravnanja s knjigami, 
vračanja knjig ipd. pogojev, so bili ti podobni kot v prvem katalogu. In prav tako so veljali 
podobni pogoji izposoje za otroke in mladino. Ob koncu pogojev je ponovno zatrdil, da se 
je trudil izboljšati kvaliteto ponudbe in da je skušal ustreči vsem željam uporabnikov. Tu je 
navedel še nekaj poslovnih izkušenj. To pa je bila neke vrste reklama, v kateri je predstavil 
še vso ponudbo, ki jo je imel v svoji knjigarni in papirnici. 
Novost v tem katalogu je tudi ta, da je postavil časopise ločeno od knjig in ne več med 
posamezne razdelke kataloga kot v prejšnjih katalogih. Glavni ali osrednji katalog je razdelil 
na dva večja razdelka, in sicer razdelek A: časopisi in revije – od številke 1 do številke 138. 
Med časopisi, ki jih je ponujal, so bili tudi:  
32.–39. Blatt, illyrisches, zum Nutzen und Vergnügen. Jahrgang 1823, 1827, 1829, 1831–35 
in 8 Bdn. Laibach; 
53. Carnolia. Zatschrift für Kunst, Literatur, Theater und geseliges Leben. Radigirt von 
Leopold Kordesh. Jahrg. 1838 IV. Quartal und Jahrg. 1839 I. Quartal in 1 Bde. Laibach; 
54. Carnolia V. Jahrg. (1842) (Carnolia – časopis za umetnost, literaturo, gledališče in 
družabno življenje). 
Uporabniki so naši še druge časopise in revije z domovinsko vsebino (Carinthia), razne revije 
za zabavo in modo, revije, povezane z denarjem, hišnimi opravili ipd. 
Pod št. 129 je uvrstil še en časopis, ki je tudi izhajal v Ljubljani. To je bil Wochenblatt, 
Laibacher, zum Nutzen und Vergnügen. Jahrg. 1816 in 1 Bde. Bralci so tako lahko izbirali 
med 138 časopisi in revijami. 
Razdelek B: knjige, v tem katalogu knjig ni razvrstil po tematskih razdelkih, ampak samo po 
abecednem vrstnem redu. Nadaljuje zaporedne številke od časopisov naprej, torej tečejo 
številke od 139 (zadnja številka časopisa je 138) do številke 10 892. 
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Katalog ima 290 strani z naslovnico in zadnjo stranjo. Stal je 60 krajcarjev. Natisnili so ga v 
tiskarni Rosalie Eger. 
 
2. del GLAVNEGA KATALOGA iz leta 1861 
 
Slika 18: Naslovnica drugega dela kataloga (Giontini, 1861) 
 
Katalog je zajemal tujejezične knjige v francoskem, italijanskem in angleškem jeziku. 
Obsegal je 42 strani. Cena pa je bila 20 krajcarjev. 
Razdeljen je na posamezne jezike, ki so označeni s črkami: 
A – Knjige v francoščini – imel jih je 813 (od številke 10 894 do številke 11 706) 
B – Knjige v italijanščini – teh je bilo 761 (od številke 11 707 do številke 12 467) 
C – Knjige v angleščini – teh je bilo 78 (od številke 12 468 do številke 12 545) 
D – Knjige v španščini – te so bile 3 (od številke 12 546 do številke 12 548) 
Znotraj posameznih jezikov ni bilo nikakršnih delitev, upošteval je abecedni vrstni red 
avtorja ali naslova knjige. Zapis je enak kot pri drugih: zaporedna številka, priimek in ime 
avtorja ali naslov dela, naslov dela, če je imelo delo več zvezkov še število zvezkov, kraj izida 
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ZNANSTVENI PREGLED K NEMŠKEMU GLAVNEMU KATALOGU – leta 1861 I. dodatek 
 
Slika 19: Naslovnica skupnega dela kataloga (Giontini, 1861) 
 
Predvidevamo, da je zaradi lažje preglednosti oziroma lažjega iskanja knjig izdal kot dodatek 
h glavnemu katalogu še t. i. znanstveni pregled knjig v njegovi knjižnici. Nekolilko je tudi 
spremenil razdelke v tem katalogu, na začetek je postavil zbirke, sledi razdelek zdravstvo, 
filozofija, nekaj razdelkov je združil in jih je nato razdelil znotraj posameznih razdelkov v 
podrazdelke. Že v prejšnjih katalogih zaznamo, da je ženskam (naj so bile to deklice ali žene) 
namenil kar nekaj literature, v tem katalogu pa je imel poseben podrazdelek sedmega 
razdelka kataloga, in sicer je bil to podrazdelek Izobraževalno leposlovje za ženski spol. 
Vsebina knjig podrazdelka je bila naslednja: nekaj knjig je bilo posvečenih očetovskim 
nasvetom svojim hčerkam, nasveti o umetnosti biti dobro dekle, žena in mati, vzgoja deklet, 
nasveti za žene in dekleta v velikem svetu, moralistične pripovedi, razne literarne slike, 
zgodbe o posameznih ženskah, npr. Netuschil, Franz. Gabriele, oder die gute Tochter. Eine 
original Geschichte. Wien, 1831. (prevod Gabriela, ali dobra hčerka – poučna oziroma 
vzgojna zgodba za zrele ženske in dekleta na primeru dekleta Gabriele). 
Sicer pa so v katalogu naslednji razdelki, ki jih je postavil tudi v kazalo in so bili razporejeni 
po naslednjem vrstnem redu: 
I. Zbirke. Literarna veda 
II. Teologija. Nabožni spisi 
III. Državna in pravna znanost, politika in statistika 
IV. Zdravstvo 
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 V. Naravoslovje 
VI. Filozofija 
VII. 1. Vzgoja in izobraževanja, nemški učbenik   
       2. Mladinsko leposlovje 
      3. Izobraževalno leposlovje za ženski spol 
VIII. Staroazijski in novi jeziki, staroveška znanost. Mitologija 
 IX. 1. Zgodovina s svojo pomožno znanostjo 
      2. Biografije, spomini, pisma 
 X. Opisi zemlje, dežel, regionalna geografija in etnologija 
XI. Vojaštvo. Konjereja 
XII. Trgovina. Obrt. Strojništvo 
XIII. Gozdarstvo in lovstvo. Rudarstvo 
XIV. Gospodinjstvo in poljedelstvo. Vrtnarstvo 
XV.  1. Leposlovje – splošno  
        2. Pesmi 
        3. Gledališče 
        4. a) Nemški originalni romani (z izjemo viteških) 
b) Romani v nemškem prevodu 
     c) Viteški in razbojniški romani ter romani o duhovih 
XVI. Literatura o umetnosti, slikarstvu, glasbi 
XVII. Ljudsko slovstvo 
XVIII. Mešana literatura 
Kazalu je sledil zapis knjig po posameznih razdelkih. Znotraj razdelkov so bile knjige 
zapisane po abecednem vrstnem redu, in sicer avtor, naslov dela in kataložna številka v 
glavnem katalogu. Ta »znanstveni katalog« (dodatek) ima 60 strani in so ga natisnili v 
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6.2.2.1 Dodatek glavnega kataloga 1865 
 
Slika 20: Naslovnica 1. dodatka h glavnemu katalogu iz leta 1865 (Giontini, 1865) 
 
Dodatek h katalogu iz leta 1861 je izdal leta 1865. Cena je bila 20 krajcarjev. Večina 
abonentskih pogojev je podobna prejšnjim, nekaj pa je novosti: uvedena je bila abonentska 
karta. Koliko kart je imel uporabnik, je bilo odvisno od izbire abonmaja. Te karte so imele 
oznako, ki so jo ob vsaki izposoji preluknjali. Abonentsko karto je moral imeti uporabnik 
vedno s seboj. 
Naslednja novost je bila, da je moral vsak abonent plačati začetni znesek ali prenumerando: 
za 25 izvodov popolnoma novih del     1 fl. 
za 12 izvodov (stara dela)    30 kr. 
za 20 izvodov   ~      40 kr. 
za 36 izvodov   ~       63 kr. 
za 66 izvodov   ~       1 fl. 
Izgubljeno abonentsko karto so nadomestili. Izposoja knjig pa je trajala 3 tedne, za vsak 
zamujeni teden so odvzeli 1 oznako. Če bralcu izposojene knjige niso ustrezale, jih je lahko 
vrnil, vendar pa jih je moral vrniti takoj, sicer so mu tudi za to odvzeli oznako.  
V tem dodatku ima kazalo na začetku kataloga. Poglavja tu označi s črkami. 
Vsebina kazala je: 
A. Časopisi in revije – str. 9 – od številke 12 549 do številke 12 582 
B. Knjige v nemškem jeziku – str. 10 – od 12 583 do številke 13 429 
C.  Knjige v francoskem jeziku – str. 27 – od številke 13 430 do številke 13 526 
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D. Knjige v italijanskem jeziku – str. 30 – od številke 13 527 do številke 13 558 
Na koncu kataloga je naredil še seznam vse dodatne ponudbe v svoji prodajalni, kot je bilo 
npr. krepčilo za živce, priročniki, povezani z zakonskim življenjem, razna čistilna sredstva, 
lepila, družabne igre za otroke in odrasle ipd. Katalog je obsegal 32 strani. Tudi tega so 
natisnili v tiskarni Rosalie Eger. 
Po znanih podatkov iz katalogov, ki jih je izdal Giontini, lahko primerjamo cene abonmajev, 
kar je prikazano v tabeli 4. 
Preglednica 4: Primerjava abonentskih cen dveh katalogov. 
Čas 1/dan ali 5/teden 2/dan ali 10/teden 3/dan ali 15/teden 
1846 1851 1846 1851 1846 
1 leto 7 fl. 8 fl. 11 fl. 11 fl. 15 fl. 
½ leta 3 fl. 50 kr. 4 fl. 5 fl. 50 kr. 5 fl.30 kr. 7 fl. 50 kr. 
1 mesec 40 kr. 1 fl 1 fl. 1 fl. 20 kr. 1 fl. 24 kr. 
14 dni 24 kr. / 36 kr. / 50 kr. 
1 dan 2 kr. 3 kr. 4 kr. 6 kr. 6 kr. 
 
Ko je odprl svojo izposojevalno knjižnico, je Giontini ponujal naslednje abonmaje: 1 knjigo 
na dan ali 5 knjig na teden oziroma še možnosti 2 na dan ali 10 na teden in 3 na dan ali 15 
na teden. Za ponudbe je postavil določene cene, ki so bile vezane tudi na abonentski čas, 
ki so si ga bralci izbrali. V tabeli so prikazane cene v dveh katalogih iz leta 1846 (odprtje 
knjižnice) in leta 1851. V katalogu iz leta 1851 zasledimo sicer nekoliko višje cene 
abonmajev, vendar pa ni več ponudbe za 3 knjige na dan oziroma 15 na teden. V katalogu 
ni navedel, zakaj ponujal te možnosti ni več. 
Cena abonentske izposoje iz leta 1861 je navedena v tabeli 5. 
 Preglednica 5: Cene abonmaja iz leta 1861 
Čas 1 izvod 2-3 izvode naenkrat 4-6 izvodov naenkrat 
1 leto 4 fl. 60 kr. 7 fl. 60 kr. 10 fl. 50 kr. 
½ leta 2 fl. 40 kr. 3 fl. 90 kr. 5 fl. 40 kr. 
3 mesece 1 fl. 30 kr. 2 fl. 5 kr. 2 fl. 80 kr. 
1 mesec 50 kr. 75 kr. 1 fl. 
 
Leta 1861 je izdal nov glavni katalog in v njem navedel tudi abonmajske cene, ki pa se 
razlikujejo od prejšnjih. Bile so nižje in vezane le na izposojo števila knjig, ki si jih je 
uporabnik izposodil naenkrat. Tedenskega in dnevnega abonmaja ni bilo več.  
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Če primerjamo cene drugih dobrin, npr. leto 1850, lahko ugotovimo, da je takrat stal 
molitvenik od 12 do 50 krajcarjev, bokal vina pa od 24 do 28 krajcarjev, kruh je stal približno 
12 krajcarjev, minimalna mezda delavcev na Kranjskem pa od 22 do 24 krajcarjev na dan, 
to je mesečno približno 8 do 10 goldinarjev. Cena knjige pa je bila v povprečju od 50 
krajcarjev do 1 goldinarja.  
Ugotovimo lahko, da je bila izposoja knjig, čeprav proti plačilu, še vedno ugodna in so si vsi, 
ki so bili željni branja, lažje privoščili izposojo kot nakup. Z izposojo so lahko prebrali večje 
število knjig. 
 
6.3 IZPOSOJEVALNA KNJIŽNICA HEDWIG VON RADICS  
 
Leta 1886 je bila v Ljubljani ustanovljena še ena izposojevalna knjižnica, in sicer jo je  
ustanovila Hedwig von Radics. Vhod v knjižnico je bil z zadnje strani oziroma z dvorišča na  
Igriški ulici. 
 
6.3.1. Katalog izposojevalne knjižnice Hedwig von Radics 
 
Slika 21: Naslovnica kataloga Hedwig von Radics (Radics, 1898) 
 
Katalog knjižnice je izšel leta 1898, natisnila ga je tiskarna Klein in Kovač. Ima 58 strani.  
Tako kot v prejšnjih katalogih so bili tudi v tem katalogu določeni abonentski pogoji. Tanja 
Žigon (2016) navaja, da so bili pogoji zelo strogi, predvsem v ravnanju do izposojene knjige. 
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Tudi Radisceva je želela, da imajo uporabniki spoštljiv odnos do knjige. Če je bil bralec 
brezbrižen in je knjigo poškodoval, vrnil knjigo s strganimi stranmi, je moral plačati celotno 
vrednost knjige. 
Kar se tiče menjave knjig, je bralce obveščala, da ni nobene omejitve, tudi pri večkratni 
menjavi. Njena knjižnica je bila odprta vsak dan, z izjemo nedelje popoldne, od 9. ure do 
12. ure dopoldne in od 3. ure do 7. ure popoldne. Tudi ona je svetovala svojim 
uporabnikom, da si izpišejo kataložne številke želenih knjig s še kakšno rezervo, da bodo 
zagotovo njihove želje izpolnjene in bo tako abonent oziroma uporabnik zadovoljen (Žigon, 
2016). 
Na začetku kataloga, takoj za naslovno stranjo, so okrajšave in razlage zanje. Okrajšave 
najdemo nato pri kataložnem zapisu knjige. Te so: R – roman, N – novela, E – pripoved, G – 
zgodba, Rsb. – potopis, Skz. – skica/črtica, Crim. – kriminalke, Hist. – zgodovinsko, Hum. – 
smešnice. 
Pod okrajšavami je bil naveden seznam zbirk, ki jih je imela Radicseva. Navedene so 
zaporedne številke knjig, poimenovanja zbirk in število izvodov. Navedla je tudi, da so 
posamezni naslovi del teh zbirk navedeni v dodatku kataloga. 
Katalog knjig je začela z razdelkom Knjižnica romanov in novel. Ta razdelek se je začel s 
številko 870 in končal s številko 3369, kar je predstavljalo večino njenega izposojevalnega 
gradiva. Večino gradiva so predstavljali romani, veliko je bilo tudi novel. V ta razdelek je 
Radicseva uvrstila tudi druge zvrsti literature, kot so pripovedke, zgodbe, pravljice, 
potopise, biografije, razne slike ali skice, humoreske ipd. Tu so uporabniki našli dela Emila 
Zolaja (14 del), dela Walterja Scotta, Jula Verna (npr. njegovo delo 20 000 milj pod morjem), 
nekaj romanov Henryka Sienkiewitcza, npr. Z ognjem in mečem, v tej zbirki so bili tudi 
romani Karla Maya, nekaj del njenega moža Paula von Radicsa (4), Tolstojeva dela, vključno 
z romanoma Vojna in mir in Ana Karenina. Med to zbirko so si uporabniki lahko izbrali tudi 
knjige Aleksandra Dumasa, npr. roman Grof Monte Cristo pa Notredamskega zvonarja, delo 
Victorja Hugoja; v svojo zbirko pa je uvrstila tudi delo, ki govori o potresu: Rudolf Hoernes 
Potres v Ljubljani. 
Naslednji razdelek v katalogu je vključeval Zangova zbirka romanov in novel. To je bila 
založba Augusta Zanga, ki je na Dunaju začel izdajati časopis der Presse in je med leti 1855–
1859 tudi izdajal časopis z naslovom Roman und Novellenzeitung. Šestindvajset zvezkov te 
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zbirke je v svojem katalogu ponujala tudi Radicseva. Med njimi je bil najbolj znan avtor 
Walter Scott.  
Nato je sledil razdelek Francoska literatura, ki je vključeval večinoma romane in novele v 
francoskem jeziku. Sledilo je še dopolnilo s 13 izvodi del tudi v francoskem jeziku. 
Sledil je dodatek, ki ga je predstavila že na začetku kataloga. 
Prvi razdelek dodatka je nosil naslov Antologija nemških klasikov. To antologijo je začela s 
številko 1. Tu so bile uporabnikom na razpolago različne zvrsti literature. Uporabniki so 
lahko izbirali med pesmimi oziroma poezijo, poetičnimi zgodbami/bajkami, raznimi 
dramskimi deli, nemškimi pravljicami, zgodbami in bajkami, zbranimi deli splošno in 
zbranimi deli raznih nemških avtorjev, antologijami nemških avtorjev, tudi Goethejevo, pa 
tudi razpravami o poeziji in drugem posameznih avtorjev.  
V naslednjem razdelku tega dodatka so bili Klasiki. Tu so uporabniki lahko našli 16 del 
Heinricha Heineja, pa zbrana Goethejeva dela in še druga zbrana dela različnih avtorjev. 
Sledila je Bachemova zbirka romanov in novel. To je zbirka romanov in novel, ki jih je 
izdajala založba Bachem Verlag iz Kölna (Müller, 2018). 
Knjižnica skupne literature je bil naslednji razdelek, kjer so uporabniki lahko našli literarne 
zvrsti, kot so biografije, pesmi, romani, znanstvena dela, pisma, eseji, pravljice, pripovedke, 
novele. Sem niso bili uvrščeni le nemški avtorji, pač pa tudi drugi takrat poznani evropski 
avtorji. To so bili Charles Dickens, Lord Byron, pa Darwin, Dumas, Grimm, Gustav Schwab: 
Sagen der klassichen Alterthums (prevod Najlepše antične pripovedke) in pa seveda Walter 
Scott. 
Engelhornova knjižnica romanov – Engelhorn Verlag Stuttgart – založba se je zavzela za 
priljubljene nemške avtorje in je od leta 1884 vsakih 14 dni izdala nov roman po ugodni ceni 
– od tod zbirka romanov s tem imenom (Förster, 2005). To je bil naslednji razdelek dodatka. 
Med deli, ki so bili ponujeni v tem razdelku, so uporabniki našli tudi dela Guya de 
Maupassanta, kar pomeni, da niso izdajali le nemških avtorjev. 
Naslednji razdelek je bil posvečen še eni zbirki, in sicer Zbirki Spemann, ki je po navedbah 
Ronalda A. Fullertona (2015) zbirka prvih nizkocenovnih darilnih knjig založnika Wilhelma 
Spemanna, ki je zbirko začel izdajati 1. 4. 1881. Vključevala je novele, kratke zgodbe, 
potopise, antične in moderne klasike, pa knjige o politiki, zgodovini in naravoslovju. Med 
deli zbirke so bili romani, novele, pravljice, npr. pravljice H. C. Andersena. 
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Sledil je razdelek Mladinska knjižnica, kjer so uporabniki lahko našli razne otroške zgodbe, 
pa razna poučna, moralistična in fantazijska dela. 
Gresnerjeva zbirka je bil naslednji razdelek – to je zbirka raznih del, ki jih je izdala založba 
»Gressner und Schramm« iz Leipziga. V tem razdelku so lahko uporabniki izbirali med 
romani, zgodbami, dnevniki, parabolami in legendami, našli so tudi knjigo eksperimentov 
in razne biografije.  
Predzadnji razdelek tega dodatka je bil razdelek Gledališka dela. Uporabnik je med drugimi 
lahko našel tudi drame Grilparzerja, Henrika Ibsena, Mollierove igre, Shakespearjevo 
dramo Antonij in Kleopatra in Sofoklejevo Elektro. 
Zadnji razdelek dodatka je nosil naslov Pesmi. Tu so uporabniki, ki so imeli radi poezijo, našli 
različne pesmi in zbirke. Med njimi je bila zanimiva pesnitev Zlatorog, ki jo je spesnil 
Baumbach. Kot planinec se je seznanil s slovensko ljudsko pripovedko o Zlatorogu, na 
podlagi katere je na Bledu spesnil lirsko-epsko pesnitev Zlatorog (Slovenski biografski 
leksikon, 2013). 
V katalogu sta bili še dve dopolnili, ki sta nastali zaradi novo pridobljenih del, ki jih je 
Radicseva dobila v času, ko se je katalog že tiskal. V prvem dopolnilu je dodala knjige v 
razdelke Romani in novele, Engelhornova knjižnica romanov, Mladinska dela in Pesmi. V 
drugem dopolnilu pa so bili dodani le na novo pridobljeni romani in novele. 
Zadnja številka v tem dodatku je 3586. Vse knjige, razen francoskih, so v nemškem jeziku, 
v kranjskem jeziku ni imela nobenega izvoda. Poleg 58 strani dolgega kataloga knjig je še 





V 18. in predvsem 19. stoletju so se pojavile izposojevalne knjižnice, ki so bile najpogosteje 
dodatna dejavnost knjigarnarjev, knjigotržcev, založnikov in celo tiskarjev. Izposojevalne 
knjižnice so bile tržna dejavnost in so svoje delovanje usmerile v profit. Toda, ko govorimo 
o teh komercialnih izposojevalnih knjižnicah, lahko ugotovimo, da so kljub tržni 
naravnanosti imele pomembno vlogo v razvoju branja po svetu in prav tako na Slovenskem. 
Knjige so bile konec 18. in v 19. stoletju še vedno relativno drage in si jih delavci in manj 
premožni ljudje, ki so bili željni branja, niso mogli privoščiti. Z izposojo, ki pa je bila 
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dosegljiva, npr. cena kilograma kruha = ceni izposoje knjige, so knjižnice knjigo ponudile 
širšemu krogu bralstva, dostopna pa je bila tudi zelo raznovrstna literatura, ki je druge tedaj 
znane knjižnice niso ponujale. Prav zaradi vsebin nekaterih vrst literature, ki so jo ponujale, 
so imele te knjižnice negativen prizvok. Ker so bile izposojevalne knjižnice komercialno ali 
tržno usmerjene in so lastniki z njimi želeli zaslužiti, se niso opredeljevali ne ideološko niti 
drugače. Kritiki 19. stoletja pa tudi kasneje so bili do teh knjižnic zelo strogi, saj so jih 
pogosto ocenjevali kot moralno škodljive. Po njihovem mnenju so ponujale le »zabavno 
literaturo, ki je bila moralno sporna, škodljiva«. Podobno so razmišljali tudi nekateri 
slovenski raziskovalci. Pirjevec (1940) je menil, da »niso imele vzgojnih ali izobraževalnih 
ciljev in tudi niso bile ideološko opredeljene in so nudile v prvi vrsti modno čtivo.« 
O poslovanju in delovanju teh knjižnic na Slovenskem izvemo iz ohranjenih katalogov, ki jih 
hrani NUK. To so katalogi izposojevalnih knjižnic Leopolda Paternollija, Janeza Giontinija in 
Hedwig von Radics. Žal iz teh katalogov ne izvemo, koliko uporabnikov so imele knjižnice, 
kakšna je bila dnevna izposoja in koliko knjig so si uporabniki izposodili, tudi o zaslužku, ki 
so ga imele te knjižnice, ne izvemo nič. Spoznamo pa načine vstopa v abonma, še razne 
druge pogoje za izposojo knjige, na kakšen način so lahko uporabniki izbirali knjige. 
Paternollijevi in Giontinijevi katalogi so bili razdeljeni na razdelke glede na vsebino knjig. Pri 
obeh je bil najmočnejši oziroma je imel največ knjig razdelek zabavna literatura, kar daje 
prvi vtis, da je bilo teh knjig največ. Toda katalogi so bili razdeljeni na več razdelkov, ki si 
imeli manjše število knjig, vendar je bilo razdelkov kar veliko. Res je, da prevladuje 
leposlovje pred stvarno literaturo, vendar ne veliko. Tako mnenju, da so te knjižnice imele 
le »modno gradivo«, ne moremo pritrditi; npr. razmerje med leposlovjem in stvarno 
literaturo je bilo, ko pregledamo kataloge, približno 60 % : 40 % v korist leposlovja. Med 
ponudbo v Paternollijevih in Giontinijevih katalogih je poleg romanov in druge leposlovne 
literature moč najti še različne priročnike o vzgoji in reji konj, goveda, drobnice, tudi čebel, 
strokovno literaturo o gozdarstvu, lovstvu, kmetijstvu, o rudarjenju, mineralih, znanstvena 
dela iz matematike, fizike, kemije, tudi knjige z nasveti o gospodinjstvu, vzgoji. Med 
ponudbo stvarne literature je bilo kar nekaj knjig o medicini, predvsem o homeopatiji in 
homeopatskih zdravljenjih ter pripravkih, kar ponovno spoznavamo v današnjih sodobnih 
časih. Tudi zeliščem in njihovi pripravi ter uporabi je bilo namenjenih kar nekaj knjig. Našlo 
se je tudi nekaj gradiva, namenjenega zdravju živali in veterini. Poleg teh priročnikov sta 
ponujala v svojih katalogih še različno gradivo v zvezi z zakonodajo in delovanjem države in 
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njenih organov, razne filozofske in psihološke razprave, vzgojne knjige, tudi nabožne in 
verske knjige, poseben razdelek v katalogu je bil namenjen otrokom in mladini. 
Po katalogih teh izposojevalnih knjižnic smo lahko ugotovili število enot za izposojo. 
Paternolli je leta 1833 ob odprtju izposojevalne knjižnice ponudil uporabnikom približno 
3700 knjig, od tega je bilo približno 1150 knjig, izdanih med letoma 1800 in 1833, torej kar 
precej sodobne. Najstarejša je bila knjiga iz leta 1605, in sicer Curio, medicina salernitana, 
ki so jo uporabniki našli v razdelku II. Da je svojo ponudbo povečrval, izvemo iz preostalih 
dveh katalogov. V tretjem katalogu je uporabnikom ponujal že 4356 knjig. Tudi Giontini, ki 
je nadaljeval Paternollijevo delo, je dal uporabnikom ob odprtju svoje izposojevalne 
knjižnice na izbiro približno 6373 knjig, od katerih je bilo približno 886 takih, ki so bile izdane 
med letoma 1830 in 1846. Skozi leta, kar kažejo tudi katalogi, je svojo ponudbo le 
povečeval. V zadnjem ohranjenem katalogu iz leta 1865 lahko zasledimo, da je bralcem 
ponujal že okoli 13 558 knjig, za kar lahko rečemo, da je to že zelo bogata in raznolika 
ponudba literature celo za današnji čas. Če primerjamo to knjižnico z Licejsko oziroma 
današnjim NUK-om, ki je imela konec leta 1860 23 858 del v 33 585 zvezkih, leta 1870 pa 
27 843 del v 40 248 zvezkih (Konrad, 2009), lahko rečemo, da je imel Giontini zares bogato 
ponudbo knjig. Njegov fond znaša skoraj polovico fonda Licejske knjižnice.  
Tako Paternolli kot tudi Giontini sta svojim uporabnikom ponujala tudi knjige verske in 
nabožne vsebine. To so bile različne razlage Svetega pisma, zgodbe svetnikov, življenje in 
nauk Jezusa Kristusa, razne knjige molitev za različne priložnosti, katekizme, življenje raznih 
papežev ipd. Pri Paternolliju je teh knjig približno 6 % celotne ponudbe, Giontini pa ima 
razmerje malo nižje, in sicer je teh knjig približno 3 %. 
Dokaj bogato ponudbo je ponudila uporabnikom tudi Hedwig von Radics. Iz kataloga, ki ga 
je objavila leta 1898, lahko ugotovimo, da je imela približno 4000 knjig. Njena ponudba 
morda ni bila tako raznolika oziroma ni imela veliko stvarne literature in raznih priročnikov, 
kot sta jo imela v svoji ponudbi Paternolli in Giontini. Ponudila pa je precej sodobne 
literature, ki jo je prejela kot recenzentka in dopisnica nekaterih avstrijskih literarnih 
časopisov. Knjige je nabavljala preko svojih znancev in prijateljev in tako še širila svojo 
ponudbo. Glede na ohranjeni katalog lahko ugotovimo, da je svojim uporabnikom ponujala 
predvsem romane, novele, pripovedke, zgodbe, pravljice ipd. V njenem katalogu lahko 
zasledimo tudi zbirke posameznih založb, ki so se v tistem času odločile izdajati romane in 
dela aktualnih pa tudi med bralci priljubljenih avtorjev. Del te produkcije je lahko ponudila 
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tudi Hedwig von Radics, ker so ji založbe izdaje pošiljale v recenzijo ali pa ji omogočale 
nakup po znižani ceni, sama pa je te knjige nato dala v ponudbo svoje izposojevalne 
knjižnice.  
Izposojevalne knjižnice na Slovenskem so imela svoje gradivo večinoma v nemškem jeziku, 
nekaj gradiva so ponujale tudi v angleškem, italijanskem, španskem in francoskem jeziku. 
Med tujejezično literaturo sta Paternolli in Giontini uvrstila tudi dela v kranjskem jeziku. 
Radicseva pa je imela ponudbo pretežno v nemškem jeziku in nekaj malega v francoskem 
jeziku.  
Najverjetneje te knjižnice pri nas niso dobile velike veljave prav zaradi literature v nemškem 
jeziku in tudi niso bile cenjene kot ustanove, ki so širile branje. Trditve nekaterih kritikov 
tako pri nas kot po svetu, da so imele te knjižnice t. i. lahko literaturo, manj vredno 
literaturo, namenjeno razvajenim in brezdelnim ženskam meščanskega in plemiškega sloja, 
ne more držati. Po pregledu literature lahko ugotovimo, da so nekatere od teh 
izposojevalnih knjižnic postale tudi izposojevalnice posameznih akademij in so torej 
ponujale tudi študijsko gradivo. To, da so imele raznoliko ponudbo, vzgojno, poučno in celo 
znanstveno literaturo, da so lahko zadovoljevale različno zanimanje bralcev, dokazuje tudi 
pregled ohranjenih katalogov izposojevalnih knjižnic v Ljubljani. Da so bile obiskane, lahko 
predvidevamo in trdimo tudi zato, ker so se obdržale desetletje in tudi več, npr. 
Janschitzeva izposojevalna knjižnica v Mariboru več kot 30 let, Giontinijeva do konca 
stoletja. 
Po vsem povedanem lahko potrdimo prvo postavljeno hipotezo, da so izposojevalne 
knjižnice delovale v večjih slovenskih mestih, pri tem sta prvenstveno mišljeni mesti 
Maribor in Ljubljana. Najbolj natančno je te knjižnice v Mariboru predstavil Bruno Hartman 
v članku Izposojevalne knjižnice v Mariboru. Tu lahko ugotovimo, da je bilo kar nekaj 
knjižnic, ki so delovale dolga leta. Med njimi je bil tudi poskus odpreti slovensko 
izposojevalno knjižnico. To pomeni, da bi bilo gradivo te knjižnice večinoma v slovenskem 
jeziku, a je poskus žal propadel. Tudi v Ljubljani so nastale izposojevalne knjižnice, največ o 
delovanju le-teh izvemo iz ohranjenih katalogov. Kar dolgo časa so bile prisotne tako v 
Ljubljani kot v Mariboru, kjer so živeli in delali nemško govoreči prebivalci tedanje 
monarhije, in so imeli tudi močan vpliv na društveno in družabno življenje. 
Druge postavljene hipoteze, da so izposojevalne knjižnice izposojale literaturo, ki je bila 
namenjena le razvedrilu, ne moremo potrditi. Po pregledu ohranjenih katalogov lahko 
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zatrdimo, da so knjižnice ponujale poleg razvedrilne leposlovne literature tudi vzgojno, 
izobraževalno, znanstveno in poljudnoznanstveno literaturo. Tako tudi ne moremo potrditi, 
da je bilo gradivo v knjižnicah nezahtevno, saj po pregledu katalogov, lahko rečemo, da so 
knjižnice ponujale tudi razne filozofske razprave in drugo podobno gradivo, ki je še danes 
zahtevno branje. 
Prav tako ne moremo potrditi tretje postavljene hipoteze, da so nemške izposojevalne 
knjižnice spodbudile nastanek slovenskih izposojevalnih knjižnic. Pregled literature in virov 
je pokazal, da so izobraženi Slovenci, ki so se v šoli učili nemško, uporabljali ponudbo teh 
knjižnic. Res pa je, da manj izobraženi prebivalci niso želeli brati nemških knjig in zato tudi 
niso uporabljali ponudbe nemških izposojevalnih knjižnic. Morda so te knjižnice posredno 
vplivale na nastanek društvenih knjižnic in bralnih kabinetov, ki pa so ponujali svoje gradivo 
tako v slovenskem kot nemškem jeziku. Čeprav so društvene knjižnice tudi izposojale 
gradivo, pa niso delovale po principu izposojevalnih komercialnih knjižnic, ki smo jih 
predstavili. 
Vsekakor pa lahko rečemo, da so te knjižnice, čeprav nemške, močno vplivale na razvoj in 




V magistrski nalogi smo pojasnili nastanek in delovanje izposojevalnih knjižnic (nem. 
Leihbibliothek, ang. circulating libraries) po svetu in predvsem na Slovenskem. Izraz 
izposojevalna knjižnica danes pomeni povsem nekaj drugega, kot je pomenil v 18. in 19. 
stoletju, ko so bile te knjižnice zelo popularne in so prav vzcvetele. V 18. in 19. stoletju so 
bile izposojevalne knjižnice del dejavnosti založnikov, knjigarnarjev in celo tiskarjev pa tudi 
nekaterih posameznikov, povezanih s knjigo, ki so z razširitvijo svoje dejavnosti našli tržno 
nišo za zaslužek. Čeprav je bila produkcija knjig večja kot stoletja prej, so bile knjige še 
vedno drage in dostopne le premožnejšim ozirom tistim, ki so si lahko knjigo kupili. Torej 
manjšemu številu uporabnikov. Tako se je rodila ideja, da bi knjige, ki jih niso mogli prodati, 
izposojali. Tako so postale dostopne širši množici uporabnikov, ki so si lahko izbirali čtivo. 
Za to izbiro pa so seveda morali plačati določen znesek. Izposojevalne knjižnice so bile 
močno razširjene v Veliki Britaniji in v nemških deželah, so se pa razmahnile tudi po svetu, 
npr. v ZDA, na Japonskem, severnoevropskih deželah idr. Velik razcvet so dosegle v prvi 
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polovici 19. stoletja, ko so se v precejšnjem številu pojavljale v večjih mestih in po 
zdraviliščih oziroma turističnih krajih. Bile so različno organizirane, najpogosteje so bile del 
trgovskega podjetja.  
Delovanje, organizacijo pa tudi zaton teh knjižnic v nemškem prostoru sta raziskovala Georg 
Jäger in Alberto Martino, veliko je tudi dostopnih virov o teh knjižnicah v Veliki Britaniji. 
Tudi na Slovenskem so konec 18. stoletja in v 19. stoletju nastajale te knjižnice, vendar pa 
so viri o njih skromni. Prva knjižnica te vrste je bila ustanovljena na Ptuju leta 1792 in je 
kasneje nelegalno delovala tudi v Mariboru, ustanovil pa jo je tiskar Franz Schütz. O 
izposojevalnih knjižnicah v Mariboru je pisal Bruno Hartman. Tudi Ljubljana je dobila svojo 
izposojevalno knjižnico konec 18. st., in sicer jo je odprl Ignac Alojz Kleinmayr. Kasneje so 
se ustanovile še druge knjižnice te vrste in od nekaterih so se ohranili tudi njihovi katalogi. 
Vse te vire smo pregledali z zgodovinsko metodo. 
Z analitično metodo smo pregledali ohranjene kataloge treh ljubljanskih izposojevalnih 
knjižnic, ki jih hrani NUK, in sicer kataloge Paternollijeve izposojevalne knjižnice (3 katalogi), 
Giontinijeve knjižnice (7 katalogov) in katalog Hedwig von Radics. Po pregledu katalogov 
smo lahko bolje razumeli delovanje teh knjižnic. Katalog je bil navadno sestavljen iz uvoda, 
v katerem so bili predstavljeni pogoji izposoje gradiva. To so bili: cena abonmaja glede na 
čas trajanja, ki ga je uporabnik izbral, delovni čas knjižnice in menjava gradiva, čas trajanje 
izposoje gradiva, odnos do izposojenega gradiva, način izbire gradiva. Drugi del kataloga so 
predstavljale knjige oziroma gradivo, ki so si ga uporabniki lahko izposodili. Ta del kataloga 
je bil urejen po razdelkih glede na tematiko oziroma vsebino ponujenega gradiva. 
Zaporedne številke v katalogu so si sledile skozi vse razdelke, znotraj razdelkov pa so bili 
avtorji ali naslovi knjig razdeljeni po abecednem vrstnem redu imena avtorja ali naslova 
dela. Ponudba je bila zelo raznolika. Najštevilčnejše zastopan razdelek v posameznem 
katalogu je bil razdelek romanov in zabavne literature, drugi razdelki so imeli manj gradiva, 
a če to seštejemo, lahko ugotovimo razmerje približno 60 % : 40 % v korist leposlovja. 
Takšno razdelitev so imeli katalogi Paternollijeve in Giontinijeve izposojevalne knjižnice. 
Radicseva je imela v katalogu drugačno razvrstitev. Njeno gradivo je bilo pretežno 
leposlovno, je pa razdelke poleg romanov razdelila tudi po zbirkah, ki so jih izdajale razne 
avstrijske in nemške založbe. 
Drugih podatkov, npr. o številu uporabnikov, o vrstah gradiva, ki so si ga izposojali, nimamo 
oziroma ni ohranjenih virov. Na Slovenskem so te knjižnice ustanavljali nemško govoreči 
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prebivalci, ki so imeli pri nas tudi močan gospodarski vpliv in zato tudi velik družbeni vpliv. 
Gradivo knjižnic je bilo pretežno v nemškem jeziku. Vendar pa to ni prestavljalo večjega 
problema pri izobraženih Slovencih, ki so nemško dobro razumeli in tudi sami ta jezik 
uporabljali v osebni komunikaciji. 
Če povzamemo, lahko ugotovimo, da so bile izposojevalne knjižnice po svetu pa tudi pri nas 
zelo razširjene, da so bile priljubljene in da so močno širile bralno kulturo 19. stoletja, kar 
potrjuje tudi dejstvo, da so delovale 50 let in več. Proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja 
pa se je začel njihov propad. Vzrok za to je bilo ustanavljanje javnih knjižnic, ki so omogočale 
uporabo širokemu bralstvu s prosto dostopnostjo do želenega gradiva. Še en vzrok za 
propad teh knjižnic je bilo časopisje, kjer so objavljali romane kot feljtone ali podlistke in ni 
bilo več potrebe po izposoji knjig. 
Enaka ugotovitev velja tudi za izposojevalne knjižnice na Slovenskem, ki so bile tako kot po 
svetu tržno naravnane, a so hkrati med prebivalci širile bralno kulturo. Te knjižnice niso bile 
izobraževalno, vzgojno ali nacionalno naravnane in so ponujale široko paleto gradiva za 
skoraj vsak okus, bile so tržno naravnane. Med ponujenim gradivom je bilo tako lahko najti 
izobraževalno, vzgojno pa tudi zabavno ali prostočasno, morda tudi manj vredno literaturo. 
Potrdimo lahko torej, da je bil fond teh knjižnic raznolik in je ljudem, željnim branja, lahko 
ponudil široko paleto gradiva ter je tako lahko zadovoljil različno zahtevne bralce. Imele so 
kar nekaj sodobnega gradiva, to je leposlovnega, in so tako v naš prostor prinesle novosti 
evropskih in svetovnih leposlovnih tokov, ki so vplivali tudi na delovanje naših ustvarjalcev. 
Takšen namen je imela Hedwig von Radics, ko je ustanovila svojo izposojevalno knjižnico. 
»Cilj Radisceve je bil, da ljubljanskemu bralstvu predstavi knjige evropskih klasikov, jim 
približa svetovno literaturo ter seznani z aktualnimi literarnimi deli sodobnikov. Sklepati 
smemo, da je bil njen osnovni namen razsvetljevati in izobraževati ljubljansko bralstvo, 
predvsem bralke. S svojo knjižnico je prinesla življenje na kulturno področje v Ljubljani, 
skrbela za razvoj bralne kulture nasploh, obenem pa je njena knjižnica na nek način postala 
zbirališče vedoželjnih bralcev,« je zapisala Tanja Žigon (2009). 
S predstavitvijo teh knjižnic, smo zapolnili vrzel v razumevanju nastanka in razvoja knjižnic. 
Predstavili smo eno izmed vrst knjižnic, ki se je pojavila v zgodovini in imela močan vpliv na 
širjenje bralne kulture. Lahko tudi rečemo, da so bile te knjižnice velike glede na fond 
oziroma gradivo, ki so ga ponujale uporabnikom. Gradivo je bilo raznoliko in ne zgolj 
namenjeno zabavi, kot so pogosto poudarjali kritiki. Izposojevalne knjižnice so svojim 
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uporabnikom nudile tudi prostore, kjer so lahko v miru prebirali predvsem časopise, pa tudi 
prostore za družabna srečanja. Lahko rečemo, da so te knjižnice širile bralno kulturo in bile 
eden od členov v zgodovini razvoja branja in kulture ljudi. Prav takšno vlogo so imele tudi 
na Slovenskem, čeprav so bile nemške. Morda so tudi posredno vplivale na nastanek 
društvenih knjižnic z gradivom v slovenskem jeziku in tako pospeševale širjenje bralne 
kulture tudi na naših tleh. 
Ugotovitve, ki smo jih predstavili v tej nalogi, bodo pomembne tudi za vse tiste, ki se bodo 
v prihodnje ukvarjali z raziskovanjem tega fenomena, kajti sedaj je postavljena osnova za 
razširitev ali nadgradnjo novih ugotovitev.  
V tej nalogi smo predstavili izposojevalne knjižnice po svetu in na Slovenskem, pregledali 
ohranjene kataloge, ki jih hrani NUK. V prihodnje bi lahko poiskali še ohranjene kataloge 
nekaterih knjižnic, ki so delovale pri nas, pa te kataloge hranijo druge, predvsem avstrijske 
knjižnice. Pregledati bi bilo treba pogoje v katalogih teh knjižnic, njihovo gradivo in to 
primerjati z analiziranimi katalogi. Zanimiv bi bil tudi pregled avtorjev del, ki so bili umeščeni 
v kataloge, razmerje med ženskimi in moškimi avtorji. Z vidika današnjega pogleda na 
literaturo bi bilo zanimivo ugotoviti tudi, koliko so bili zastopani danes poimenovani klasični 
avtorji, npr. Shakespeare, Cervantes, Boccaccio ipd. pa tudi sodobniki, ki danes veljajo za 
klasike. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, katerih avtorjev, ki danes veljajo za klasike literature 
določene dobe, ni bilo umeščeno v te kataloge.  
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